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En España se consideran fra-
casadas las gestiones de los di-
putados republicanos J)ara asig-
nar 15.000 pesetas anuales de 
sueldo a cada congresista. 
Por ahí se empieza, por ahí se 
empieza. Es el primer paso. Co-
mo dicen los esgrimistas finta a la 
cabeza y a fondo al estómago. 
Todo es ponerse en las 15.000-
Después el juego completo: un 
aumento, otro aumento, tiros y 
retiros. 
En poco se diferencian los re-
publicanos de por allá a los repu-
blicanos de por aquí.^ 
¡Y hay quienes sueñan con un 
partido republicano español en 
Cuba! 
¡Si fuera el vice-versa! Porque 
todavía podemos enseñarles algo 
a los de allá que aún andan en 
pañales. La prueba está que si 
hubiesen consultado con nosotros, 
como hay un Dios en el cielo que 
esas quince mil pesetas las ten-
drían ya en el bolsillo. 
La extradición de los alema-
nes acusados de cometer críme-
nes durante la guerra, está dando 
que hacer. 
A nuestro modo de apreciar las 
cosas esa es una pifia garrafal de 
nuestros queridos aliados. 
Hoy el mundo necesita de un 
profundo reposo, de una paz mo-
ral de la que hace algunos años 
no disfruta. 
La extradición pedida de cierto 
número de alemanes, personas 
casi todas ellas prominentes en su 
patria, es una bomba lanzada al 
alma de Germania, donde han de 
agitarse con furia loca todos los 
odios, agravios y rencores que 
wele guardar contra el vencedor, 
el corazón del vencido. 
¿Son realmente culpables esos 
alemanes que reclaman los alia-
dos con tantas ansias como si de 
su enjuiciamiento y condena de-
pendiese la resolución de los gran-
des conflictos sociales, que es lo 
único que interesa hoy a la huma-
nidad? 
Quizás lo sean. Pero aún sién-
dolo ¿tienen derecho a exigir su 
entrega? 
He ahí una pregunta difícil de 
contestar. 
Por lo pronto no hay preceden-
¡les. 
Y si se trata de una nueva ley 
ya se sabe que éstas no tienen 
efecto retroactivo. 
Viendo este modo de llevar los 
efectos de la guerra más allá de 
la paz. Contemplando ese despre-
cio de los vencedores hacia los 
vencidos; esa imposición de la 
propia voluntad contra todos los 
dictados de la delicadeza; obser-
vando la alevosa manera con que; 
hoy entran en guerra las nació-i 
nes; el modo de conducirse en la! 
lucha y hasta las singulares for-
mas de hacer la paz, sin querer 
nos viene a la mente el cuadro 
que trazara el pincel del inmor-
tal Velázquez- En el fondo las lan-
zas, mudos testigos del gran 
acontecimiento, rígidas, inflexi-
bles, apuntando al cielo como el 
alma castellana. Los rostros de 
los vencedores despiden alegría, 
una sana y lógica alegría: Breda 
se ha rendido a los tercios de Es-
paña; en las caras de los venci-
dos se asoma la tristeza, la horri-
ble tristeza, hija de la derrota. E s 
el momento solemne en que el 
defensor de la plaza va a hacer 
entrega de las llaves: sus piernas 
se doblegan más que al peso de 
los años, al de tanta pesadumbre. 
Va a caer de rodillas, pero el 
conquistador de Breda no lo per-
mite. La humillación del vencido 
no ha de aumentar su gloria. Y 
en ese instante el pincel de Ve-
lázquez personificó en la nobilísi-
ma figura del Marqués de Spíno-
la toda la hidalguía y la corte-
sanía de una raza que creciéndo-
se ante el fuerte se humillaba y 
ablandaba y achicaba ante la se-
rena majestad de los caídos. . . 
U N G E N I A L P I A N I S T A 
Telegramas del Ejército 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Por robo 
B l cabo Guzmán, desde Algodones, 
informa la detención de Pedro Quija-
no por haberle robado una cantidai 
de dinero al trabajador de aquel Cen-
tra l Alejandro Ortega, dinero que fué 
ocupado. 
L A L I S T A D E E X T R A D I C I O N D E 
A L E M A N E S . SIGUE C R E C I E N D O . 
Desde hace dos días, se encuentra 
entre nosotros, el genial pianista es-
pañol Guillermo Cases. 
Es el más joven virtuoso del piano 
y el que mayores honores ha recibido 
de Su Majestad el Rey don Alfonso 
X I I I . 
Solo cuenta veinte años y lleva l l 
de concertista obteniendo en su tr iun-
fal carrera, los más grandes hono-
res. 
Obtuvo el primer premio del Con-
servatorio de Berlín cuando tan so-
lo contaba 9 años de edad; es profe-
sor honorario del Real Conservatorio 
corado con las Crueles de Alfonso 
X I I e Isabel la Católica y la medalla 
de oro de la Cruz Roja. 
Sus " toumées" art íst icas por Ale-
con que este genial artista Interpreta 
a los clásicos, su técnica irreprocha-
ble y su ejecución asombrosa. 
La actuación de este Intérprete ma-
dilettan mania, Austria. Inglaterra, r r a n d a y K^ t r a l en tus iasmará a los " il tt -
p s p a ñ a le han colocado entre las más 1 I » 6 pueden aquilatar sus extraor-
grandes figuras del arte musical sien-
do conocido por el sobrenombre de 
"el alma del piano." 
En la Habana dará seguramente 
una o dos audiciones antes de mar-
char para Méjico y Estados Unidos. 
De ser así, nuestro público podrá 
de María Cristina y ha sido conde- : apreciar la intensidad de sentimiento Litz y Rubinsteln etc 
diñarías facultades 
En el grabado que publicamos con 
estas líneas aparecen el pianista Ca-
ses, el Ministro de Cuba en España, 
señor Mario G. Kohly, y el Secretario 
de la Legación señor Manuel S. PI-
chardo. La fotografía fué hecha des-
pués de la fiesta con que estos despi-
dieron al maravilloso intérprete de 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A Si) RATIFICACION 
CLVI 
ITALIA Y YUGO-ESLAVIA EN LA CUESTION DEL ADRIATICO. 
LOS KOBOS DE MERCAN'CIAS F>' 
LOS TRENES 
NUEVA YORK, Febrero 7. 
E l saqueo de mercancías al por 
mayor en transito en las vías fe-
¡ rreas de los Estados Unidas ha cau-
sado una pérdida aproximadamente 
a $45-000.000 el año de m 9 , segím 
la estadíst ica de la Administración 
«e los ferrocarriles de la Unión. 
Esa perdida es mas del doble de la 
registrada en años anteriores, per", 
so consigna que el aumento de pre-
cio de los ar t ículos robados calcu-
lados al barrer, dando un promedio 
de 85 por ciento, debe tenerse «»n 
cuenta para comparar las pérdidas 
habidas cuando existían los precies 
bajos y los de ahora. De cualquier 
modo ha habido aumento de paque-
tes Tobados y las organizaciones 
que persiguen a loa) ladremos han 
sido convocadas5 para que estudien 
el mejor medio de evitar los robo? 
<le mercancías . 
Las pericias en el robo b?. sido ta" 
desarrollada que en sus r.i.'todos son 
ya semejantes en los Estudos Uni-
dos a k s de Inglaterra, Francia Ita-
lia y Argentina, s egún reciente in-
forme de la Cámara de Comercio 
Norteamericana en Argentina. 
LA LISTA DE L \ EXTR ADTCIOX 
P K D I D i S I M F ( H K I1MM» 
BERLIN, Febrero 6. 
Doce Almirantes, dos COiOandantes 
de escuadras de alta mar, treinta ca-
r'tanes de buques y varios oficiales 
de la Armada alemana han sido in-
cluidos en la lista de alemanes, cu-
ya extradición piden las potencias 
de la Entente. 
LO DE LA E X T R A D i n O \ PEDIDA 
POR LOS ALIADOS, OPIMO> DE 
MATIAS ERZBERGER. 
LONDRES. Febrero 7. 
Un despacho inalámbrico recibido 
de Berlín dice que Matías Erzberger, 
Ministro de Hacienda y vice canci-
ller, declara que será imposible en-
tregar un solo alemán al "odio ven-
gativo de los adversarios.'' 
"El despacho agrega que el Conde de 
Montgelas. el conocido pacifista, cu-
yo nombre hál lase incluso en la lista 
de la extradición pedida por los alia-
dos, ha suprimido su anterior decla-
raoión de que los alemanes que fuera" 
reclamados se presentaran ellos mis-
do una parada de noventa minuto» 
para reparar un escape. E i avión sal-
drá hoy de Assuan para Khartum. 
A Í T D E A FAVORECER S SU PA-
TRIA 
GINEBRA, Febrero 7. 
Según noticias recibidas de Pran-
glns, donde reside actualn ente el ex-
Emperador Carlos de Austria, el Go-
bierno aust r íaco ha recibido doscien-
tos cincuenta millones de kroners, 
producto de la venta de las propieda-
des particulares del ex-Eraperadoj-
earlos viéndose obligado éste a v i -
vir con mucha econía en "a esperan-
za de llegar a ser algún dj? sobera-
no de los húngaro . 
DEBEN DE SER ACEnTTíAS CA-
U F O K M A N \S 
MEMPHIS, Tenn1. Febrero 7. 
Ha fallecido Mrs . EÜzabeth Jane 
Hamond y otras dos personas se h^ 
Han gravemente enfermas, regún los 
médicos, (.nvenonadas por las aceitu 
"as que les .drvieron en la comidr. 
ofrecida por ei Women-p Luncheo" 
Club. 
LAS RASPAS DE L A QUERRA 
GINEBRA. Febrero 7. 
La «Condesa de Honrlcha. miem-
bro de la colonia rusa o» Montreux 
y ex-Dama de Honor do la Empera-
triz de Rusia, se suicidó, arroján-
dose en el lago de Glníbra. domi.-
pereció ahogada. Su cadáver fue en 
contrate flotando en el lago, cerca 
del pueble de Villeneuve. Amigos de 
la Condesa dicen que ésta salió dei 
hotel en Montreux. dirigiéndose ha-
cia el lago. 
Viéndose obligada a abp.ndonar a 
Rusia al ser derrotado el régimei; 
imperial, la Condesa se dirigió a Sui-
za . El asesinato del ex-czar la impre 
slonó mucho y con frecuencia ha-
blaba de los horrores cometidos en 
Rusia por los maxlmaUstas. No df-
jó cartas ni documentos. 
Varios rusos llegados aquí recien-
temente por la vía de Suecla y Ale-
mania, dicen quê  Spitzberg, ex í -
Ministro de Justicia, se ha pstabled-
do en retrogrado como corredor pa-
ra anular matrimonios. Dícese qno 
Spitzberg está efectuando de 500 a 
•500 divorcios semanales, s'n más re-
quisitos que la« firmas de loa que 
LA MISION DE ITALIA EN TAN GRAVE ASUNTO. 
Intento de suicidio. 
E l segundo teniente Gutiérre. desda 
Bañes- participa que en el barrio Ta-
cajó t rató de suicidarse prendiéndose 
fuego con luz brillante,' Angela Mor-
tolor. 
La actual situación de la disputa 
entre los Aliados y Jugo-eslavia, des-
pués de n0 haber aceptado la propo-
sición de Ni t t i de fecha 20 de Enero, 
que se ha llamado por algunos ult imá-
tum, sin serlo, cuyo documento había 
sido acordado además por los Alia-
dos es la siguiente; dijo N i t t i , "o acep 
verdadera situación de Dahnacia. co-
metió Ni t t i un grave error jurídico-
dipiomátwco, al amlenazar al Reino 
Unido de Serbios, Croatas y Eslove-
nos con poner en vigor vi Pac»o d j 
Londres del 26 de Abr i l de 1915 c o i 
la intención de .-ecabar para Ital ia 
toda la Dalmacia y sus islas 
ta nuestro acuerdo el Reino Unido I gUiendo el articulado de ese Pacto 
Detenido 
E l teniente Hevia, desde San José de 
las Lajas, comunica la detención de 
Rafael Díaz Díaz (a) Cuco, presunto 
autor del desoarrllamlento de la lo-
comotora número 3, del Central Por-
tu^alete. 
A C E R T A D A D E -
S I G N A C I O N 
BU Beñor Presidente de la Repúbll-
<^ ha designado para formar parte de 
U Comisión que es tudiará la mejor 
manera de lograr el abaratamiento 
de la vida, a l señor Sergio Carbó, di-
rector Político de " E l Día." 
Periodista joven y brillante que por 
razón de su profesión conoce perfec-
tamente los distintos problemas de 
aotuajidad, compañero que hará se-
snramente un buen papel en el seno 
^e esa comisión-
L A S A L C A L D E S A S 
C A S T E L L A N A S 
(Por Eva CAXEL) 
Castilla, t ierra de leones por la fie-
raza, de Santos por el ascetismo, de 
hidalguía por la sinceridad y de niños 
por la Inocencia, ha sido también la 
cuna del feminismo, del santo femi-
nismo que decretó San Pablo cuando 
dijo: ««Compañera te doy y no sierreí*. 
Nos bas ta r í a recordar a las dos in-
conmensurables mujeres, que cada 
cual en su plano llenan la historia po-
Bl nombramiento del señor Carbó, i j ^ . ^ religioaa del mundo, nacidas 
hade tener sin duda muy íavorab e! en Castlllat en la provinc¡a 
wogida por la prensa ^da , puesto que de para afiallzar que de la t ie . 
ai querido compañero se le ha daoo , ^ ^ t e j ^ a 8aiieron los primeros 
oportunidad de intervenir en un asun- chi feministas de la Edad Mo-
to que se halla como ningún otro re- i 
lacaonado con la opinión pública. E Is LA HIJA DE JUAN JJ NACLDA 
tgnal acogida habrá de dispensar t am, en Madri ! y criada en Arévalo, has 
• M * el resto de esta sociedad a la re- , ^ ^ doce añog en austeridad _ sen. 
herida designación, atendiendo a que absolutas p0r madre ^ inte-
el probado amor de Carbó al bienes- t piadosa, como Isabel de Por i 'J,J" T " " - ^ K™rnnVñr>Tp~ nndo re^ 
ar y prosperidad de su patria, unido, [ ¡ f ^ J ^ esposa dei Rey de Cas- 1 V ™ * * ™ ^ , ? 0 ^ ^ £ ^ ° t ^ 
de Serbios, Croatas y Eslovenes, o 
implantamos el Pacto de Londres de 
1915 y hacemos nuestra casi toda la 
Dalmacia con sus 700.000 habitantes 
eslavos." 
Y le contestan los de ese Reino 
Unido: "Nosotros no aceptamos ese 
acuerdo y no se puede poner en vigor 
el Pacto de Londres, porque los Esta-
dos Unidos lo repudian." 
Por lo tanto, ahora, como en Abr i l 
del año úlútimo» sigue siendo la acti-
tud de los Estados Unidos el argu-
mento más favorable a favor de Ju-
go-eslavia, porque nadie que haya se-
guido paso a paso esta cuestión, du-
dará que a su irreductible negativa 
de entregar Piume y la Dalmacia, se 
debe que lyAnnunzio no se haya afir-
mado en esos territorios, como en 
avanzada de la propia Italia, y que 
sus secuaces lo vayan dejando solo. 
Y ahora se les ocurre a algunos Ita-
lianos hostiles al Gobierno de Ni t t i 
que apartada como se halla la Unión 
Americana de los arreglos de paz en 
Europa, ha de prescindirse de ella. 
Mas olvidan los que así se expresan 
que la nota del 13 de Diciembre en 
que se concretó el acuerdo Aliado y 
Asociado y que fué firmado por Cle-
menceau, Lloyd George y Polk, se Ins-
piró totalmente en los propósitos w i l -
soníanos. 
Y además hay otra razón capitalí-
sima para que nunca se pueda pres-
cindir de los Estados Unidos al resol-
ver la cuestión del Adriático. Los Alia 
dos no pueden llevar a la práct ioa 
el Pacto de Londres de 1915, has.a 
que definitivamente quedase sin ra-
tificar el Tratado de Saint Germain, 
con Austria, porque en este Tratado 
que publicamos ayer. No puede Nitt 
hacer ta l ; pero es que creamos qu^ 
conjuro "Wílsomano; luego vino ¡a .se-
paración de los Estados bajo los Jue» 
ees y luego implantaron los .leyes 
la autocracia. 
Todo alterna por ciclos en esta Tie-
r ra en qua vivimos; se sucedd laa 
épocas sangrientas y lás revolucio-
nes a las de prosperidad. 
Hoy está I tal ia relativamente tran-
quila porque ej manto augusto de la 
mos voluntariamente, y que esa dp-
cislón la ha originado la extensión de i desean divorciarse 
la lista. Asegúrase por el despicho 
•oue el Gobierno alemán ha anticipa- ¡ FLOITIVOS RFSOS EX BUQUES DE 
do que los términos de su nueva nota ! ( í rF.RRA 
a los aliados admit i rá la posibilidad 
de que las negociaciones continúen 
en ese asunto. 
i os REYOLÜCIONABIOS homm -
RESOS T LOS ( i l ATKHALTECOS 
SE APOYAN BECIPB04 ÜOnCTE. 
CIUDAD DE MEJICO. Febrero 7. 
Los reoludonarlos hondurenos es-
tán recibiendo auxilios de los revo-
lucionarios en Guatemala, según las 
noticias recibidas ayer del Ministerio 
de Estado mejicano. Díceae que pues-
tos de acuerdo los revoluoionarios 
victoria con que se cubre impone el ' guatemaltecos con los hondureños la 
tampoco lo quiere, porque a hombr« i respeto de todos dentro y fuera de la i victoria de ambos será más efectiva. 
decanta inteligencia y tan elevada-j Península ; pero también estaba Fran-I 
mente no se le T,uede ocultar lo quo1 (oia, t ran^ui ía después del ciclo I EL TIA.IE AEREO A CAPE TOW>' 
significa el Tratado de Saint Germa- revolucionario, bajo el glorioso cetro 1 CAIRO, Febrero 7 
n i en que Italia ha puesto su f i r 
ma. 
Y si desatendiendo los preceptúa 
del Tratado de Saint Germain y por 
razones que se refieran a la paz in-
terior de Italia, qulniora Ni t t i precipi-
tar el advenimiento del Pacto de Lon-
dres, es bien seguro que Inglaterra y 
Francia aconsejarían nuevas nego-
ciaciones con Jugo-eslavia. 
Si fueee cierto que Ital ia quiere 
dominar el Adriático en ambas cor-
tas ya el arreglo de la cuestión no 
ser ía tan fácil, porque Jugo-Esiavia 
aspira a que se trace una línoa de 
influencia por la mitad del Adriáti-
co desde el frente de Pola hasta 
de Napoleón lo . y sobrevino su derro-
ta . 
Y antes que se implante por modo 
definitivo la democracia, muchas con-
mociones ag i ta rán al mundo. Los ja-
cobinos franceses pensaron extender 
los principios de la Revo'-'uclón fran-
cesa por Europa y creyeron que lo 
conseguirían, cuando Dumouriez vic-
torioso vencía a la autocracia; y an 
tes de diez aÑos de esas victorias, ya 
Napoleón ceñía a sus sienes la corona 
de la autocracia en Nuestra Señora 
deParis. 
Y siempre ha sucedido en el mundo 
lo mismo. Antes de la guerra del Pe 
Otranto y en el Norte de ella se mué-1 loponeso los Estados griegos des t ru ían 
VAO con toda libertad las futuras as-1 monarquías y se abrazaban a las da-
plrnc'ones de Jugo-Eslavia. ¡mercanc ías ; y esa guerra no - fuA 
No dpbe olvidar Serbia en sus t ra - 'o t ra cosa que una lucha fatrícida en-
tes con Italia que esta Nación v los l t r e 3as democracias griegas du-
Aliados han Ido a la guerra, entrejrante 20 a ñ o s . 
ctras causas, para libertarla a e r a ; j i ta ' ia es hoy una democracia y 
y en cambio no debe olvioar Italia YugoEslavia lo es también, anaue 
que hoy es, al nacer. Jugo-eslavia Po-^mbas son Monarquías ; que no surja 
co poderosa, que aunque Italia puefle \ la mierte al comenzar los vajidos de 
unirse con Hungría, cuya tendencia' 
El aeroplano del "London Times," 
que salló ayer de aquí por la mañana 
en su primer tramo del viaje a Cape 
Town, aterr izó felizmente en Assuan. 
a 427 millas sobre el Nilo, después 
de haber volado siete horas, Incluyen-
TOKIO. Febrero 7. 
Han llegado con sus familias a la 
bahía de Tsuruga. en la costa meri-
dional do Japón, los oficiales ruso* 
que prestaron servidos a las órde-
nes del General Rozanoff. Goberna-
dor General de las provincias mar í -
timas rusas. 
Vienen a bordo de dos buques de 
guerra rusos, los cuales llegaron el 
martes, y su llegada sin pr«»vlo anun-
cio hace creer que ha empezado la 
emigración rusa de la parte orien-
ta l de Siberla. 
LOS REBELDES MEJICANOS DE 
DH DESASTRE A OTRO 
CIUDAD DE MEJICO, F» brero 7-
Sogún nota fncílitada por el Cuar 
tel Geenral presidencial. Gaudencic 
de la Llave, ex-general federal y en 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
a su clara inteligencia, garantizan la 
eficacia de sus gestiones en el desem-
peño de la delicada encomienda. 
Sinceramente felicitamos al distin-
Pildo compañero, y al ilustre Jefe del 
Estado por su acierto en esta desig-
Bación. 
Fabregatylosdemás obreros 
han sido puestos en libertad 
Ei la tarde de ayer fueron puestos 
*a libertad todos los obreros que se 
«con t raban detenidos por la huelga energías mentales y moral* 
y entre los que figuraban Luis Fa- 1 ^ con el desenfado social 
br^gat y Tomás Reina. 
«olver en él la cuestión del Adriático 
t i l la ; aquella nina oigo, cuando pa^ól discusión, se cedió a los 
a ser Isabel la., por muerte de su ¡ leg A1,ados y a los Asociados 
hermano Enrique l \ . llevaba en la j ^ ^ ^ t ^ j o de Dalmacia. 
reciedumbre de su t ^ r r a . la torta s » . Tratado de Saint Germain 
moral, la inteligencia, la bondad. ^ | e ^ 1 ^ Estados 
piedad y el valor personal que acom-. « g^SJS,, que estos, por el 
momento y mientras no se decida el 
FATOR DE LAS J ÍLJERES JA* 
PONESAS 
paña siempre, a las conciencias di¿ 
puestas a toda clase de arrestos y 
grandezas. 
No voy a trazar la vida de aquella 
incomparable mujer y Reina, ni tam-
poco a recordar que Teresa de Cepe-
da, Santa Teresa de Jesús, en la Igle-
sia y en la excelsitud de su nombre, 
fué otra castellana de prodigiosas 
morales avak • 5-
que se ne-
cesitaba en aquellos tiempos parfe 
imponerlas y hacerlas respetables. 
De León y Castilla eran aquellas le 
yes que autorizaban a la mujer para 
empuñar la vara del Alcalde su es-
poso, cuando éste necesitaba ausen-
tarse del término municipal y en Cas 
t i l la he aprendido yo que la tal tradi 
ción ha pasado a ser pintoresca eos-
destino definitivo de Dalmacia, son 
dueños en parte de ella, 
Y si los Estados Unidos no llegasen 
a ratificar el Tratado, nunca se de-
ducir ía de ello que los principales 
Aliados dejaban ser dueños de Dal-
analizaremos en breve, también l a 
Historia nos enseña que no hay que 
despreciar a las pequeñas naciona-
lidades, que en realidad ya no lo son 
al fusionarse en el seno de la Jugo-
Eslavla. 
Desde Palestina, quince siglos an-
tes del nacimiento de Jesucristo la 
mano fuerte de -Tosué. condujo a sus 
nueblos. como Austr ia-Hungría a 1?.3 
5 naciones que de ella han nacido, al 
A U L T I M A H O R A 
kACTTITD DE INGLATERRA EN LO 
CONCERNIENTE A L A LISTA DE 
EXR ADICION 
vida d': ese nuevo Testado eslavo. 
Desobedezca Italia ios Impulsos 
atávicos de la Antignua Roma qui« 
cuando era una democracia com > 
también lo era Cartago, surgió en ••] 
Senado el gri to catoniano de destruc-
ción; que no balbucee ya I ta l ia ese 
LA PESETA ENFERMA 
Cuand0 España perdió el más bello 
florón de su imperio colonial; cuando 
se encerró en el solar patrio para re-
considerar el desastre a que la digni-
dad la condujera en una guerra sui-
cida con Estados Unidos; cuando po-
bre y calumniada oraba por aquellos 
de sus hijos más preclaros que, a sa-
biendas, ofrendaron heroicos su vida 
por la patria, nadie, absolutamente 
nadie le tendió la mano, ni siquiera 
le dio el pésame. 
España, con esa arrogancia ingéni-
ta en raza de hidalgos, ca l ló , y en el 
más sublime de los silencios encerró 
toda su pena y disolvió en lágr imas 
de fuego toda la intensidad de su 
amargura. 
Entre tanto, el egoísmo humano, 
más fiero aun que el de las felinas ra-
zas, vigilaba el enfermo esperando 
que muriese para repartirse el botín. 
T0KI0, Enero 22. 
bl}fo'ain08a- actriz Sada Yacco esta- , 
l o r l f u:i molino de seda para mu- | tumbre una vez en el a ñ o 
fres solamente, cerca de Nagoya y 
•,y? capital asciende a un equiválen-
u <Ie U.500.000. 
cat ^dame Sada Yacc0- <luc ha sido la riz exploradora en Japón, declara 
ra l niolmo será manejado v ope 
A i T .exchl?ivawente por mujeres v 
e nmgun hombre ^erá empleado en 
Pocas personas habrán oído hablar 
de Zamarramala: pues Zamarramala 
existe; es un pueWecíllo próximo a 
Segovia. al cual se va y muchos van 
a pié, tal d ía como hoy, cinco de Fe-
brero, festividad de una sa^ta que no 
trae cascabeles a la l i turgia de nues-
(Pasa a la página 4, columna 2) 
PARIS, Febrero 7 
La entrega de la lista de acusados 
alemanes ha sido diferida por repa-
maciaTs511" que por el cont ra r ío eran I ros británico». 
propietarios de ese terri torio y en- ^ En el Consejo de Embajadores hoy, su arte como lo agrandó Roma, 
tonces sí, sin participación de los Es- j t ra tándose del asunto, el Barón Bu- i sus vías romanas, sus acueductos y 
tados Unidos, para entregarlo, en df- tenhead. Lord Canciller de Inglaterra su Derecho; como lo redimió con su 
flnitiva a los anteriores dueños, I tal ia pa r^e que p ^ i ó m a radical modifi- 1 arte en el Renacimiento, rompiendo 
caclón de l l lista de la extradición, a | sus juristas, sus sacerdotes, sus e»-
fin de llegar a un arreglo con Ale- ' cultores y pintores las tinieblas de 
mania l i a Edad Media; y deje que concluya 
B l cambio de la actitud bri tánica de nacer y que creaca, la Yugo-Er.-
ha causado conternación en los círcu 
los franceses. 
nuevo gr i to : "Delenda est Yugo-esla , 
via"; y sí se oyese a D'Annunzío, el | ^ ^ ^ ü ^ ™ ^ l i ^ 
arroiado, pero también el equivocado, 5 
a esa lucha se iría. 
Entienda Italia que su abolengo le 
indica qu« otra misión es la suya 
muy distinta que la de ahogar en 
ciernes a una nueva democracia qu3 
durante tantos siglos ha vivido en hx 
esclavitud de los Hapsburgos por el 
occidente, y de los Turcos por Orien-
te. 
Los Romanos extendieron su c iv i -
lización por todo el mundo conocido 
desde la Anglicana hasta la Bac 
t r i ana i ensanche el mundo I ta l ia co^ 
con 
E L F U E G O D E 
R E G L A 
Continúan los bomberos de la Ha-
bana y los de Regla combatiendo u! 
incendio ocurrido a bordo del vapor 
americano "BrooKland" quj ha sido 
totalmente destruido, así como las 
ocho naves de los almacenes y depósi-
tos de la American Agricultural Ch»>-
mical Co." en ios antiguos almacenes 
de los Ferrocarrdes Unidos. 
El trabajo de los bomberos c e n s ó t e 
en el salvamento de las naves del i) 
al 17 contiguas a los almacenes que-
mados. 
En esas naves del 9 al 17 hay de-
positados entre otras valiosas mer-
cancías, dos millones de sacos va-
cíos para envasai azúcar. 
También hay allí cinco mi l nacn^ 
de heno, cajas de tejidos y otras mu-
chas mercancías cuyo valor ap-o\}-
mado es de cinco a seis milloí-.es d» 
pesos. 
Hasta después de las tres de la ueuuit maom-ci tri ct euorrne: la pe- J J _ , — •«* -JI.»-
:a. más que enferma, estaba agóni- : ™ g i f P ^ ^ e r o n en fius pues. 
; el centén llegó a valer diez pesos 1 ^ eI Je7 Úe Í S Í f 0 - y el «P**»» 
ymedlo y en los Bancos españo les ' 61 ^ H T ' retirán<íose cuando 
no había reservas bastantes para ha- • comPrenaieron q.je ei peligro hat»:A 
cesado. cer frente a una desastrosa situación 
económica y menos en lucha desigual 
oon la Banca extranjera que explota-
ba nuestra pobreza. 
Así las cosas, no se nos ocurríft so-
l ic i tar una conferencia internacional 
que aliviase nuestro estado financiero. 
Bien es verdad que hubiéramos obte 
PEBJTTTA DE JUECES 
y Jugo eslavia, en la forma que se es-
Pero la interpretación de esa ?ituu 
cíón nos la da tan lisa y llanamen 
te Belgrado; porque all í se estima 
••ue ratifiquen o no el Tratado de 
Saint Germain los Estados Unidos, 
y aunque solo lo ratifiquen los Alia-
dos, también cerán dueños, en part*1, 
de la Dalmacia los Estados Un 'do í : 
y defiende esa solución, aún más 
c.ue los diplomáticos de Jugo-eslavia. 
el pueblo, que llama a los Estados 
Unidos, ' 'hi rmano mayor", que sie^i-
pre lo avudana cumdo lo necesita-
se. 
¿. 5í.defPet0 Presidencial, ha sido 
aprobada la permuta de sus cargos 
de Jueces Municipales en isia Pi-
nos y San Antonio de las Vegas res-
nido el más olímpico desdén por toda 1 pectíamente, acordada entre los doc 
respuesta; pero el hecího fué que na^ ! tores Ceferíno Saiz de la Mora y Os" 
da solicitamos y que tropezando aquí | car Remírez y Andrés, 
y levantándonos allá. llegamos has-
ta un Villaverde, de grata, de gra t í -
sima recordación, que logró levantar 
lavia. *an esclavizada, que e51a será ra ra aliviar la situación de los cam-
el lazo de unión del mundo eslavo en bloe. 
Precisamente anunciaban los cables 
el c rédi to de España y consiguió me- de ayer que el dollar había llegado 
jorar la moneda, en España al más alto grado en la 
Ahora, con motivo del mal estado 11 Í8t<>ria de sn cotización. No lo creo 
económico que atraviesan las nació- porque si el dollar sale hoy seis 
nes de la Entente-se pretende convo-1 pesetas, épocas hubo en que lo paga-
car a una Conferencia IntcmacVjnal 1 
que nació y del latino en que se va 
a regenerar al arrogar lejos de si loa 
trazos de crueldad con que la con-
taminó el mando musulmán; esa es 
V siendo lo que htmos expuer.o la dído 
CODIFICACION EN LA L I S T A DE 
EXTRADICIONES, 
LONDRES, Febrero 7 
La Gaceta de Westmister dice que la misión del gran pueblo de I t a l U 
ha tenido noticias de que Mr. Lloyd ser el redentor que Llame a la vida, 
George está en favor de una modifi- como hacia Roma, a los otros pueblo» 
cación sustancial en lista de los1 Lá: aros y no extrangularlosf al abrir 
alemanes cuya extradición se ha pe-1 los ojos a la nueva ¡uz de la democra^ 
' cia y de la libertad 
La palabra aliviar, en este caso, 
quiere decir que el alivio propio ha 
de ser con perjuicio ageno; y como 
mos a diez; pero de todos modos, Es-
pafia. a tono con el espíritu egoísta de 
lai épooa, debe de procurar por su pe-
seta, primero; por su peseta después 
r por ú l t i m o . . . por su peseta. 
Que cada palo aguante su vela y 
a España no le conviene semejante! i n e cada pueblo procure por su Vi -
confertencia, inventada por los que se ¡ Haverde; que a nosotros nadie nos 
han creído que la guerra la ha perdi- i ayudó a buscar el nuestro y pasamos 
do el mundo entero menos ellos, se-' hasta llegar a é l más trabajos qué 
guramente que no concurr irá , o en j los que pasaron los cubanos cuando 
todo caso, p rocura rá de aliviar su pe- | afanosamente buscaban a \zpíazo, siu 
seta, víctima en la actualidad de u n ' encontrarlo por ninguna parte 
temporal inesperado. G del R. 
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Publica ^EH Triunfo" un extenso 
r muy claro escrito del doctor Ma-
tías Duque acerca de la grippe, su 
profilaxis y curac ión . Y me halaga 
de veras que el juicio de un faculta-
tivo tan sancione opiniones, muy pro-
lanas pero muy fundamentada6; en 
la historia, que he emitían distintas 
veces en esta Sección co^ la huma-
na intención de calmar ak í rmas i n -
justificadas y destruir leyendas pa-
vorosas de pandemias deáconocidas. 
La grippe— dice Duque— y has-
ta las enciclopedias no precisamen-
te profesionales lo consignan—exis-
te en el mundo desde el siglo X I I , 
í-:e ha hecho endémica en numero-
sas naciones, es benigna generalmen-
te; en algunas epoctas reviste ca-
racteres de crudeza tales que haco 
víctima? a millares aunque no sea 
más que porque ataca a millones 
de seres, en muchos de los cuales 
encuentra desgastes físicos y dolen-
cias crónicas que se agravan y cau-
can la muerte. Eso he sostenido, na-
turalmente sin autoridad técnica, 
r-uantas veces se ha dicho n ie la in -
fiuenaa "o es Ja grippe, sino nueva 
(teMOBooida epidemia. 
El doctor Duflu? aconseja lo quo 
también he veniclo proclamando co-
mo única positiva profilaxis: evitar 
cu fría m lentos, huir de lloviznas y 
(rrrientes de aire húmedo; al sen-
l i r los primeros s íntomas arrora^se, 
y^rmanecer en la cama cnaiiito sea 
posible; pre^cimlir de medicación 
deprimente como la antipirina y la 
Ifiacetina, Inp'irlenda solamiente l í-
mmlos. /decoccilonos sudoríficas, re-
medios caseros de aquellos que nnes 
iras madres y abuelas no« adminis-
traban empírica. pero of'-cálmente, 
f n vez de las inyecciones de ahora 
•sabe Dios causas de que trastornos 
funcionales y de qué deg( aeraciones 
físicas Tara m a ñ a n a . 
Otra? consideraciones hace el doc-
tor Duque sobre el flujo y reflujo de 
rsa epidemia, a su juicio porque la 
bacteria productora pierde y reco-
1 ra virulencia durante ía invasión 
del mal o en sus periodos de tregua 
Ya en este ipunto mi ignorancia 
calla, si bien recuerdo haber leído 
mucho que duvante las ópocas del 
mundo de que la tradición y los l i -
bros nos hablan, hau aparecido mu-
éhem epidemias, se han extendido en 
fermedades contagiosas y mort í feras . 
per iódicamente; luego han ido ipre-
sentándose más de tarde en tarde; 
han desaparecidb por completo, 
otras pandemias las han sustituido. 
Y la ciencia ds entonces desconocía 
oso de bacteria y microbios, de ais-
lamiento y desinfección, y se enco-
gía de hombros con impotencia su-
ma. 
JLa peste Tal , la peste Cua l . . . los 
hombres de erudición lo saben; fue-
ron y mataron; hoy no existen. La 
viruela misma no recorre ya como 
antaño el mundo, aún las partes del 
mundo no higienizadas, ni general-
mente reviste la virulencia de anta-
ñ o . Cuarenta años a t rás , impruden-
te yo, visitaba variolosos pobres en 
m i pueblo llevándoles recursos ar-
bitrados por una institución piado-
sa, y recuerdo haber visto varios ca-
sos de viruelas confluentes o hemo-
r r á g i c a s ; ahora en la Habana se re-
gistran cincuepta casos con splo una 
o dos defunciones. 
El cólera morboi asiático, en mi 
niñez bar r ía con la población. Ca-
da tres o cuatro años recor r ía el 
mundo. Antes de nacer yo era más 
cruel todavía . Por fortuna de la hu-
manidad ya transcurren décadas y 
décadas sin que salga de la India o 
los dominios de Turquía— que no 
ison pueblos higíenizadós n i mucho 
menos—y eso que cada día es mayor 
ei contacto y m á s intenso el comer-
cio entre esos pueblos y las nacio-
nes cultas del orbe. En f in, sea lo 
que sea. convengamos en que los 
consejo?- de Duque, abonados por la 
experiencia, sustituyendo las cafe-
toritas, loe- deprimentes, las inyec-
ciones y las alarmas, con cuidado, 
abrigo, quietud y confianza, son más 
humanos y más prácticos que e.̂ e 
gritar de nuestra prensa periódica 
acusrando a la Sanidad de una ipan-
déínia que desde el Japón a Nueva 
York y a Pa r í s se extiende en este 
invierno. 
A l muy culto compañero de los 
"Puntos de vista", que ha comenta 
do el escrito de un mi amigo vasc.> 
y casero, naturalmente desde su 
mmto de vista de inquilino, reco-
miendo un párrafo del a i l ícu lo "Pa-
los de ciego" inserto en nuestra, p r i -
mera edición dol jueves y firmado 
por P. P. y W. 
Es el que, titulado "Quinta iniqu* 
D i g e s h o a 
Dolores de cabeza, niales del estomago, 
estado nervioso etc., provienen casi siem-
pre de mala digest ión Las Pildoritas de 
Keuter regularizan el funcionamiento del 
hígado y del estómago. 
Pídase muestra m M. C. Tello. San Miguel pt. Habana. 
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dad"', y rüfiriendoae al inconcebible 
proyecto de ley firmado por cinco ro 
presentantes conservadores privan-
do a los dueños de casas del derecho 
de disponer de su propiedad legítima, 
indica la posibilidad de que InQuiii-
nos mal educado? padres de mucsa-
chós mal educados, ensucien, rom 
pan las viviendas, sin que el case-
ro pueda despedirles judicialmente 
si pagan con puntualidad la ren-
ta. 
En efecto, a los mismos hijos y 
nietos, a la propia familia tiene mu-
chas voces que requerir el jefe de 
ella, ora porque pintorrean las pa-
redes, ya porque arrancan losas del 
pavimento; porque arrancan arboli-
tos o tablas de las cercas, porque 
nonen la casa, o la pondrían si se 
les dejara, como un corral, perjudi-
c a n d o la nropiedad ajena. Quó no 
h a r á n los que no tienen nexo alguno 
con el dueño, a quien miran como un 
enem'go poique les cobra alto al-
quiler! 
Sea caa'ero el querido colega por 
un poco de tiempo; alquile su casa 
a gentes de esas, y cuando m; la 
dejen y para volver a arrendarla ten-
ga que gastarse cien duros en repo-
ner lo destruido y asearla y pin • 
tarla, yo It? aseguro que modlficard 
sus opiniones y se pondrá como yo 
en el justo medio: ni el abuso del 
casero, n} la privación de sus dere-
chos sagrados sobre lo que es legí-
timamente suyo, como es mía esta 
pluma de periodista ecuánímo. 
DESDE MATANZAS 
Leo que los alemanes se niegan a 
ntregar a los militares calificados 
de reos por las naciones vencedoras 
—Hidenburg. Ludendorff, von Bulo\» 
—los más notables de sus generales 
—nara ser juzgados ñor los veneg-
dores como responsables de cr íme-
nes". 
Indignos serían los alemanes sí 
ios entreerf-ran. Ellos que adorabaü 
a esos hombres, que les anov?ban. 
que se enorgullecían de tenorios y 
en sus manos creían honrada y en-
grendecida la bandera del Imperte, 
ser ían misero'éles ai vencidos ñor el 
inmenso auxilio de Estados Unidos, 
apresaran y pusieran en manos de un 
tribunal extranjero a esos hombres. 
Los aliados podrán invadir Ale-
mania, cazar a los acusados, sacar 
los de su t ierra y hasta fusilarlos, pe-
ro no con la cobarde complicidad 
de los mismos qi:e inspiraron los ac-
tos de esos hombres. ^. 
Cuando se firmó «1 Tratado de Pa-
rís . Estados Unidos no oretendió que 
E s p a ñ a entregara a Weyler, a Día i 
Pinés y a Fondeviela para que los C:Í 
baños les juzgáramos. Ellos, que f i e -
ron acicate a la intervención ameri-
cana, ellos cuyos procedimientos de 
guerra motivaron tantos lamentos 
de almas cubanas y tantas protes-
tas de corazones yanquis, quedaron 
tranquilamente en su patria, cast' 
gados por sus conciencias y aver-
eronzados de haber provocado eí 
hund'miento de su patria. Estados 
Unidos no pensó para^nada en ello?, 
como después de la guerra de sese-» 
ción no hubo tribunal para castigar 
a Sheridan ni a otros militares del 
Norte y del Sur. 
Es muy europeo eso de t r iunfa^ 
imponer condiciones duras, recla-
mar la posesión de territorios, exigir 
indemnizaciones de millones, desar-
mar al enemigo para largo tiempo, y 
todavía ultrajarle en laj5 jpersonpo do 
los principales caudillos vencidos?. 
Pues acabamos de aprobar el Tra 
tado de Paz con Alemania, no inten 
t a r á aletln "car iñoso" colega denun 
ciar ante el gobierno mi germanis-
mo en este caso que no es a m i ver 
sino lógica e hidalguía. 
J. N. AR/VMBURU. 
Febrero. 5. 
E L CURSO DE L A EPIDEMIA 
Durante el mes de enero que acaba 
de pasar, se han registrado las si-
guientes defunciones: 
Por grippe: 26. 
IJronconeumoma, 14. 
Neumonía, 6. 
Tota l : 46. 
Se han registrado, en el propio 
mes, 18 defunciones por tubercalos'* 
pulmonar, cifra alarmante, que pasa 
inadvertida para las autoridades. 
LA ZAFRA 
Hasta la fecha, han entrado en, 
Matanzas, 626.758 sacos de azúcar de 
la presente zafra. 
ENFERMOS 
Padeciendo de grippe, se hallan eri 
cama los doctores Diego V. Tejera e 
Ildefonso Llés, Fiscal de nuestra Au-
diencia y concejal del Ayuntamiento, 
respectivamente. 
Hacemos votos por la salud de loa 
apreciables caballeros, 
ASOCIACION ROOSEVELT 
Anoche quedó constituida en es'a 
ciudad la asociación que tiene e» 
i plausible propósito de levantarl? u t a 
estatua en los Estados Unidos al gran 
Teodoro Roosevelt 
E l comité Provincial de Mat'jnza^» 
quedó constituido en la siguiente for 
ma: 
Coronel Emiliano Amiel, Goberna-
dor señor Víctor de Armas, A'caldJ 
doctor Armando Camot; P res ídeme 
de la Audiencia detor Ramón Pagca. 
Regstrador de la Propiedad doctor 
Ar tu ro Aróstegui , Administrador de 
la Aduana señor Oswaldo Gau. A ' -
fonso Andújar, Paú l Woo, Wences-
lao González Solís, Raúl Marlbona, 
Luis A. Betancourt, Franck Lavaa-
deyra. 
Reunido anoche el Comité en el 
Despacho del Alcalde, se nombró la 
siguiente mesa: 
Presidente: Coronel Arniel . 
Tesorero: Alfonso Andújar . 
j Secretario: Franck Lavandeyra. 
¡ Se acordó nombrar cuatro Capita. 
ñas, dos señoras y dos señori tas , re-
' cavenrio loo Tiombramientos en las si-
guientes damas:' 
Berta Pina de Cárdenas . Angélica 
Oliva de Domínguez y las s eño r i t a s ' 
Nena Barrientes y Hortensia Val-
des. 
Estas capitanas nombra rán a sn 
vez. para comenzar las colectas, una 
compañía a sus órdenes, de señor':-
tas, que tendrán e! grado de leglo 
narias de Roosevelt, y quo empezarán 
en breve la campaña por las callea 
de la ciudad. 
E l corresponsal. 
D E S D E A B R E U S 
Febrero, 4. 
COMISION DE RECLUTAMIENTO 
Ha poco estuvo en esta localídao 
una comisión del Ejército que entien-
de en el reclutamiento de Jóvenes 
aptos para el servicio de las armas. 
La referida comisión compuesta del 
capitán médico señor Velazco y deí 
teniente de línea señor Collazo 
Permaneció en el poblado por es 
pació de dos días. Fué muy atendida 
ñor la nrimera autoridad municipal 
de Abreus. 
BAILES 
El pasado domingo se^celebvó en 
la colonia Santa Elena perteneclen. 
te al central Constancia, un espíen-' 
dldo baile que organizaron varios jó-
venes de aquel lugar, en honor del 
administrador do aquella rica zona 
señor Domingo Linares y su dist lr • 
guida familia. Este halle fué ameni-
zado por la orquesta que dirige e1 
reputado profesor Agustín Sánchez 
de Clenfuegos. 
El mayordomo de Santa Elena, se-
ñor Pina, me remite una nota de 
aquella fiesta y de las damltas y da-
mas que all í concurrieron y que son 
las siguientes: señori tas Leonor L! -
nares, h'Ja del festejado; Lina Dudot. 
Asunción Cima, Caridad Rodríguez, 
Mercedes Mesías, Paula y Juana Her 
nández, María Tuero y Juana Rodrí-
guez; señoras Suárez do Linares, 
Murías de Rodríguez* de Cabrlzas. 
Sa rd 'ñas de Pita, de Acebal y Mesías 
de Pina. 
Mi querido comunicante me dice en 
su nota que debido a la gran concu-
rrencia que allí había, se le hi /o hn-
nesible temar los nombres de todo? 
los asistentes como hubiese sido su 
deseo. También me dice que hubo 
mucha cidra finos dulces y exquisi-
tos licores. A las señor i tas se le re-
partieron a la entrada del baile unos 
o l p i n t e s carnets. 
F'esta que dejó grato recuerdo en 
el ánimo de los habitantes de aquelia 
comarca. 
Ei cnrresnonsal en estos días ha 
El DIARIO OH r 4 MAK1 
NA lo encuentra Ud. en to-
cas las puDAadoneM de la 
Henúbllca. — — — — 
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[ ó T A L A VERDAD: 
L A Q 0 M A O O O D R I O Í 1 5 I L V C R T 0 W n C O i 
( L a d o m a de C u e r d a O o o d n c h ) 
e s la original e i n d i s c u t í b l e G o m a d e C u e r d a . U d . 
podra obtener otra goma buena pero Goma de cuerda, 
solóla obtiene comprando Goodrich ó i lver town C o r ¿ 
A g e n c i a Ooodnch: W K . Henderson . Prado 3 y 5. T e l . A.-602& 
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para loa labios. 
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D r . F r t g a n 
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D e ¡ a 
r. M e d i c i n o 
a a a a i a a t i 
visto los trabajos que allí se reali-
zan las siembras de caña y la graa 
cantidad ya cortada dt»! fruto sac»-
riño. 
Serafín Cueto, corresponsa'. 
De Güines 
Febrero,*. 
B A N Q U E T E 
Para festejar sn nombramiento de Di-
rector político del "Diario Cubano," lof 
RmiíTos y correligionarios del «ellor Os-
valdo Valdés de la Paz, actual Secretirlo 
de nuestra Junta de Educación, prepí-
ranle un banquete-homenaje, el cual ni-
brá de celebrarse el próximo día 15, n 
el hotel "Trabal," de esta vills. 
TJLM f KKTAKEX D E L IIICBO 
Con mucho entusiasmo continúan tn-
bajando las asplrantas al triunfo en «1 
"Certamen de Simpatía ." organlKad" 
por el Liceo, siendo hasta el preKtit» 
las sefioritae E m m a Soto Ndfic». y Ln-
creda Carabeo, las que m i s probabili-
dades tienen ¿e alcanzar el Trono. 
W - , 
B I U P P E 
Aunque afortunadamente de carict«T 
benigno, son bastantes crecidos loi CÍ-
sos de grippe, tanto en esta villa com» 
en sus barrios de campo. 
Por ello, nuestro carnaval se pnede w 
desanima-do, pues se espera que Ins auto-
ridades habrfln de tomar medidas a fl" 
de que no sea el motivo de propagación 
de la enfermedad. 
E L . CORRESPONSAL. 
£1 DIARIO D E LA MARI-
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. — 
MARCAS Y PATENTES 
ftlcardo M o r * 
UfOJCNIERO INDUBTBLAJj 
B»-J«fe de los Negociados de MaNM * 
P s testes. 
Baratillo. 7, sito».—Teléfono A-di» 
Apartado, número 7»«. _ 
8o hace cargo de loa aigulenUa 
W . Memorias y planos de 'nTentoa •» 
Ucünd de patentes de invención. 
de Martas. Dibujos v Clichés do mi rea»; 
Propiedad intelectual, Becursoa d» 
da. «nforraes periciales. Consalta» 
T-l Begletro ds Marcea y P*"°*** Z 
los D«í»e» eztzsnjsroe x d» •»*»•« » 
ternadonalsa. -
V A P O R 
" A L F O N S O XIII 
Saldrá fijamente el 20 de Febr<w 
Recomendamos a los pasajeros 
provean de 
Mantas de viaje de $12 a M*-
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. _rt 
Baúles Camarote de $5-50 a ja"-
Baúles Bodega de $5 a $60- A 
Baúles escaparate de $30 a 
Camarote fibra Yale de $25 a 
Gorras de viaje, necesaires s»oo* 
de ropa sucia, sillas y todo ca*" 
se puede desear para hacer un v 
cómodo. 
F . C 0 L L I A T F ü K í T E 
Obispo 32. Teléfono 
E L LAZO DE 0 E 0 
Mangana de Góme*, frente al P»1^' 
CentraL Teléfono A-648». 
Aceite P a n r d d M W 
Clase extra refino 
Warca CONILL, Barctíooi 
La más antigua y acre-
ditada que viene a Cuo* 
Recep to rca : 
Carbaieil y Dalmao, S. en t 
San Ignacio 21-
n ooo .irH-22B. v 
25 t 
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pESDE ESPAÑA 
l a ú l t i m a G a c e t i l l a 
Puede considerarse terminada la 
* olera de reriodistas. Clare es que loa 
uLbes sindicalistas continúan en su 
^iToero este sitio es el mismo que 
naba ManoMto Gazquez, el anda-
Inr más famoso de todos los famosos 
Í n d i c e s , en una de sus mejores 
tV!Íertratába—-decía el—de montar 
"Taballt- irreductible que arrojaba 
! ! cabeza a cuantos *e montaban en 
inino- va había tirado a cuatro, a 
c?ncc. a 'sds . . . Conque fui yo, y di-
iel?¡i ese caballo no hay quien lo do-
L l M no siendo Manolito-. 
Montó: el caballo da un bote y se 
. * nta sebre las dos manos; da otro 
hfl'te v levanta sobre los dos pies. 
V Manolito en su sitio firme que f i r -
1 - Da otro boto y parece que quiere 
izarse hasta las nubes; y Manolito 
!n su sitio firme que . f i rmp . . . Da 
rtro bote y se revuelca .?n el suelo 
Jetas arriba; y Manolito en su sitio 
firme que f i rme . . . 
—Pero hombre—dijo un oyente— 
• cómo es posible esto sin que le t i ra-
ra a usted? 
_ - \h . nol—dijo Manolito— Si don-
de estaba yo firme que firme era on 
, ] suelo, porque ya rae había tirado 
fll primer bote?... 
Y lo mismo les ocurre a los jóvenes 
periodista? sindicados- continnan en. 
su sitio firmes que f i rmes . . . Pero su 
sitio en el suelo - . . 
Kueve periódicos diarios se preeo-
r-aron avor en las cal,e5 ^p Madrid: 
el A. B. C : F l Debate: F l Fniverso; 
f l Carreo de í s p ^ ñ ' ' ; F l F'urarro: La 
forrespon(íonrí<i ^rnití»r; Ft f o r r e í -
poní'encia de F«?T>nfíat 1.» Fpocn y Fn 
I ífclón... El t:pr::oT'nl de algunos de 
i>Ilos no cuiso rlrriicnrse: >1 dp lr,s 
oíros es r ievn tniMo en la r^dicclftn. 
«mo en 1h impronta, como en la ad-
ininlFtraciíin. libre de la influencia 
Ce parras sindicalistas. 
En los priireroa días d" la buelga, 
ruando salía a la calle alguno de es-
los periófllcos. los huleíruistna se 
echaban sobre él , y maltrataban a 
los vendedores y destro-ahtm los 
números. 
Era entonces—y quien se acuerda 
de ello a los tr"R dfns do crisis— era 
citoncfts ministro rio la pohernnción 
el maravilloso spñor Bureos Mazo, la 
tarabea de todos l i s conflictos y al 
enterarse tle este di lo así : 
—Eso voy yo a remediarlo en el 
Instante. 
Y ómo iba a remediarlo el buen c«. 
fior' 
Slandnnr'o rioitpiiT a los boolo'u'stas 
que coTnfiionn ntr^n^llfx--^ Haoiondo 
conducir -i i^rí^jonos a lo^ anoleq-
('orcf de rhinuíiins. nne les irnTodia^ 
(i estos ^"'t'rno (iprorb'-1 d» cañar-
se honrad."m^nt,^ un r^dno.itn <\t tv̂ ti0 
¡Ca. no! De ningún modo! ^CO-
ITO va": 
y Pro1i!bion^o 1P. vonfn d" r>pr!Ód'cos. 
(\nn PS la. rnen rnfio oonpillu! 
Y oourr'ó una oatnoonrla novo^ad* 
^currlrt n\io nnpc; rnTTit',s cn^o^ltis do 
más rancio do la arisloorncia v 
jmos cuantos nhocados. 'nrroniros v 
(lortorot;. cneipron los mantones d»; 
rTlódicos y pe crbnron a Ip calle a 
rr'-coTiqrlos.. Y Riih:nn a los tran-
vías y bagaban &1 Metro, v entraban 
n̂ les caf.'s. . • 
Y pstis va oran trer'íonp.s mavores-
y ya reROf OriiaTi m n -nai^bras mavo-
Tes... Y rosnord ím tan bien nue en 
oiianto lo? hnelirniotas levantaban los 
parrote« pontrn ' l ias, se les caían en-
cimo, nn c.;n f,-n (ip rarrotaz^s.. . 
Y e' nijoblo so colocaba al lado d*1 
'"s vendedores, v a veces los ayuda-
ba... 
Y tesnltf.ba nbanrdpmpnte nrtniíco ol 
coerr nnco d^<3rín'»s el panelito de los 
sinriieatos y u ^- un -nomposo edito-
rial oue se t i tn^ba a s í : 
— La onín'^n ost<5 ron nosotros '* 
¡Con ellos» ;?in diirin a lb ina ' CO-
PIO oue nahín .iitrunos ríe ^llos que la 
llevaban señala/la atrás» 
Y hoy ya se sabo lo nue r.retendtan 
•|>S Jóvenes r^r '^íTotas cindio^tns 'Na-
"»! ¡Una eniipría ' ¡Cualouler cosa! 
Que se les aumentasen 'os hp.bore'! 
J se les spñaiasa nn sneldn mínimo. 
le eual es dp justicia y de risror y a lo 
^ 1 accedieron las emnr^sas. 
Ejteni m^s. nup fueran exnulsados 
•le las imnrpntas de las adm'ntstra-
f'on«>s v de las ri^dacoiones todos los 
•^Uleados mi0 no petf^ieran ad''critos 
a- sindieofn in rerial . v nu" ni sioide-
Ta se T^rmi+ípc^ la venta de periódi-
tos a los vpndorlorps nuo no fuesen 
«ndicali^tas. A lo cual no accedieron 
Iaí> emnresas. 
Se ve. pues que tamblón en este ca-
í0 61 sindicato era solo una afiaeaza. 
^ neriódistas que han entrado en el 
• Juzgar por el papel nue han arroja-
o a la calle, son de los más peque-
n«os. Los Cavias, los Cuarteros, lo^ 
ozayas.. todos log que son ale:o y 
*ien algo, todos los nue llevan den-
ro una multitud de ideas y un poco 
nberta-d, se negaron a uncirse al 
arrómate, que pretende esclavizar 
J¡8 ^onvhclones v sujetar el vuelo d» 
l7 !a'pír,tu al t̂ so torpe v lento do 
0 8 P.^tias.. . . y he anuí oue los pe-
^ n i f o s que n , puedon luchar con 
p l ^ f hoTnbr!i!' nt o" el terreno de los 
«ntfmiertos, m en el del ingenio, ni 
1 « la cultura ni en el del tra-
discurren acudir al sindicato pa-
oue se log quite del camino. . . . 
TmÍTí Quieres nuestra adbesión. han 
^ ' • o a proponerle— libramos de to-
'oso^ 3 <!Ue están tan por encima dp 
rrnf 09 y a los oue 110 podemos de-
en .ucha noble y a l t iva . . . 
otie a 8U Programa igualitario, 
t,en de engrandecer a los pe-
el oT^I.1 nde a abatir a los grandes, 
sladbito 9CepW. 
lagTT01" deplorable el suyo! De todas 
faca me entabló con mavores 
con t̂ 09, esta 63 la q"e va a Ppr<íer 
•erá f ay0res i^nomInias. La derrota 
«•pío daren(lenta1' 7 sin ""da 61 prIn b ú v e.0fras muchas porque el pue-
^ttoT r,*tr* el •1ueEro clarara fnte. Y ha 
Que el sindicato pretendiendo 
tar la fianza de cien pesos que se lo . 
exigió, José A n t o j o Póo y Sáncher, 
domiciliado en San Miguel 141. 
HURTO 
Rodrigo Ponce de León, vecino de 
Oficios 7, denunció que le han sus-
traído ropas por -tLor de 27 pesos. ! 
OTRO H T R T O 
De la oficina que en el edificio de 
la Lonja posée Mariano Orive y Ria- l 
ño, vecino de Samá 20, le sustrajeron ' 
un saco con una cartera y documen- i 
tos do importancia. 
C H E K HURTADO 
Antonio Lan, vecino de Damas 41 
denunció que en el mes de Enero de 
1919 vendió un establecimiento a Ma-
nuel L lu , de Bernaza 28, quien le en-
tregó un chek por mi l pesos, cuyo 
documento guardó en una caja, de 
donde le ha sido sustraído, enterán-
dose después que ha sido cobrado, 
sin orden suya, po.' Lan Shen Pul y 
La Chue Puf. el cual trata de embar-
carse. 
Estima el denunciante que el que o 
sustrajo el chek fué su paisano Nig 
Chong. 
SIGFFTÍ LOS HURTOS 
José B . Collazo, domiciliado en la 
calle de Lamparilla 70, denunció que 
mientras su esposa Catalina Viera se 
encontraba en la cocina un descono-
cido penetró en la casa y le sustraj) 
cincuenta pesos en efectivo y una sor 
tija valuada en cincuenta pesos. 
ROPAS HURTADAS 
Denunció Francisco López, de Te-
nerife 65, que a su hermano Andrés 
le han robado ropas por valor de 11c 
peses. 
El pelo es como una planta, que necesita 
cuidado y riego especial. 
GRUMFTE A R R F < M D 0 
H grumete del crucero "Cuba", 
Luis ^oraeu y Martínez, vecino de 
San José 9, fué arrestado anoche por 
el detective Antonio Díaz, por encon-
trarse reclamado por desertor. F u i 
remitido al boque de referencia. 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
Penetra por los poros del cuero cabelludo, alimenta las raíces 
del pelo y lo hace crecer sano, abundante sedoso y brillante. 
D e s t r u y e l a c a s p a . P e r f u m a exquis i tamente . 
0 * 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
OCULTA SUS HIJOS 
Mateo Pérez del Valle, domiciliado 
en Serafina 15, en Jesús del Monta, 
denunció que Francisco Hernández 
conocido por "Paco", que es amanto 
de su esposa Mercedes Hernández, do 
quien se encuentra separado, le ocul-
ta a sus hijos Andrés y Zenaida, ne-
gándose a decirle su paradero. 
DESDE CIENFÜEGOS 
quitarle la lectura de todos los escri-
tores que faben en España lo que di-
cen, y darle exclusivamente la de es-
tos Feriod'stas pequeñitos. se propone 
hacerle t an to . . . y este pueblo es de 
eses tontos quo cuando Jes meten el 
dedo en la boca, hacen ver las estre-
llas. El sindicato las es tá 'v iendo ya' 
Y no lo decimos precisamente por 
la genial Colonil>inei que acaba de ser 
expulsada del Partido Socialista, por-
que no quiso secundar la huelga o ir-
se con sus compañeros . 
En esta tragedia magna esta es la 
Ultimos Libros Científicos 
nota ridicula. Tanto como Colombine 
i r ed i có v tanto como escribió Glori-
ficando a todos los rebeldes y conde-
raudo a todos los patronos.. .! 
Pero ahora es lo que ella se d i rá : 
—Una cosa 0á predicar v otra dar 
t r igo. • . ! 
Y porque lo dice así; la expulsan d* 
todas parles. Hoy la expuhan los so-
cialistas del Partido Socialistas y ha-
ce tiem.ro la expulsaron las mujeres 
de la categoría de mujer . . 
31, Valero di' CABAL. 
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DIAGNOSTICOS B I O L O G I C O 8 
PUACTICOS, por el doctor Noel 
Flesslnger. Versión castellana 
Ilustrada con 70 figuras en el 
texto y 9 'Aminas en colores. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . 
MEDICAMKNTA—Gula tfórl c o-
prdctlia para farmacéuticos, 
médicos y veterinarios. Traduc-
ción de la segunda edición ita-
liana. 
Contiene: Arte de formular, ca-
racteres de los medicamentoB, 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y posolo-
gla; Análisis químicos, medica-
mentos inyectables, organote-
rapia y opoterapia, cuerotera-
pia, vacunas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica ali-
menticia, terapéutica física, de-
sinfectantes, envenenamientos, 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . . 
T R A T A D O D E L A S ORINAS — 
El análisis de las orinas consi-
derado como elemento de diag-
nóstico, por Ern. Gerard. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
Y F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctores 
L . Bernard, Bougerot, Jong, 
Laederi'-h, Lortat-Jacob, Salo-
món, Dézary y Vitry, bajo la 
dirección de Landouzy y Ber-
nard. Versión castellana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S . — L a práctica del 
tratamiento de las fracturas en 
los miembros, por loe doctores 
A. López Durfin y M. Bastos 
Ansart. Edlclfin ilustrada con 
158 figuras. 
1 tomo encnnderntdo 
L I T I A S I S U R I N A R I A . — Estudio 
clínico de la litiasis urinaria ca-
suística. Cálculos del rlfión. del 
uréter, de la vejiga y de la ure-
tra, por el doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo en pasta. 
TüBF.RCTLOSIS PULMONAR.— 
Tratamiento científico y prác-
tico de 'a tuberculosis pulmo-
nar. Confer«»nrina celebradas en 
el Hospital Necker, por el doc-
tor Luis Renon. Versión espa-
ñola aumentada con artículos 
especiales sobre Tubercnllnote-
rapla, ViiimWerapla y Neum<>-
torax artlflcal-
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A I T E D E D R O I T P E N A L 
A L L E M A N D , par Frnnz Ton 
Li s t e Tradnit sur la 17a. 
2 tomos en holandesa francesa. 
COFRS E L K M E V T A I R E D K 
D R O I T C I V I L FRANCATS. par 
A . Colín et H . Capltant Onvra-
fe couronne par l'Academle des 
Sciences Morales et Polltiqnes. 
Deuvieme edltlon. 
3 tomes enenademados en ho-
landesa francesa 
PRTNCIPIT DI D I R I T T O P E N A -
L E , di Bernardino Alimena. 
2 tom*» encuadernados. . . . 
T E O R I A G E N E R A L D E L E S T A -
DO, por G. Jellinek. Traduc-
clfin de la segunda edición ale-
mana, por Femando de los 
Ríos. 
2 tom08 en pasta 
T R A T A D O DE S o r i o L O G I A , por 
Engenlo M. de Hostos. 
1 tomo encundern.Tdo. . . . 
F I L O S O F I A D E L DEV.ECHO O 
H I S T O R I A G t N E R A L D E L 
D E R E C H O , por J . Kohler. Ver-
sión castellana. 
1 tomo enenadernado. . . • . . 
T R A T A D O D E L A S L T E S T 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P. Francisco Snárez. T"adncción 
directa de] latín, por don Jalm» 
Tomibinno. 
(Biblioteca de Clásica» Jurídi-
cos.) 
5 tomos en pasta 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano v N-otnno. Apartado 
1,115. Teléfono A-49ñR. Habana. 
1». 27-1-
Suscríbase al DIARIO ü t LA ¡VIA-
vihA y anuncíese en el DIARIO Ob 
AJ\ MARINA 
D e l a S e c r e t a 
TENTATIVA DE ROBO 
Oscar de. Pozo, vecino de Manrique 
61, denunció por escrito a la Secreta 
que m(pntra8 se encontraba en oí 
campo, dieron un l arreno a la puer-
ta de su casa, junto a la cerradura, 
no echando de menos nada. 
RECLA>IiDO 
Por encontrarse •i'eclamado por ei 
Correccional de la Sección Segunda, 
en causa por daño, hizo su presenta-
ción ayer ante la Secreta, para pre.i-
Pebrero, 5. 
LA HUELGA 
La huelga, que empezó aqnf por 
fútiles motivos, más bien .romo acto 
de solidaridad, y que p radua lment í 
iba ex tundiéndole a todos los gre-
mios, causando a todos más o menc* 
perjuicio, puede darse por termina 
da toda ves que ya albañ ' les . pinto-
res, carpinteros y empleados de tran-
vías y teatros, ocupan sus respecti-
vos puestos, haciendo constar qur 
esta vez hubo mAs cordura y 'ensa-
tez que la pasada, pues no ha '.lega-
do a mi conocimiento atropello de 
ninguna clase. 
M I EN^TORABUEXA 
El señor Andr'f . Simo ha sido con-
'"rmado el carleo de Administrado; 
de la 'Sucursal del Banco Nacional do 
esta ciudad, que venía ejerciendo des-
do el mes de diciembre pasado. int3-
r'nam^nte y de cuya Insti tución fué, 
durant? muchos años. Contador 
El señor Simó os persona de gran-
des conocimientos financieros > 
cuenta con muy merecidas simpa-
C A R T E R A S CON MONOGRAMAS 
De variados tamaños , de formas muy nuevas, de pieles flnaa, muy 
bonitos y caprichosos. Los monogramae son de oro, muy art ís t icos 
y elegantes. Para obsequiar a caballeroe, nada más apropiado en 
todas las épocas. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A.3201. 
C. 1392 alt. 5t.-7. 
téas entre el alto comercio y ' lemás 
personas do buena posición social. Je 
quienes ha recibido muchas felicita, 
clones. Nosotroa le deseamos el éx1. 
to más completo en el destino que 
acaba de obtener en propiedad. 
MUERTE REPENTINA 
El día 3- a las 4 de la tarde, falle 
ción, repentinamente.- el joven de 16 
años de edad, Manuel Díaz, depen. 
(!i«nte del establecimiento de ropai 
''La Oriental", situada en la c a l l i 
Castillo. 
E t joven Días, que hacía poco tiem-
po había llegado de España, estaba 
trabajando en un establecimiento de 
la propiedad de su tío, el señor Fran 
cisco Díaz, sorptendiéndole la muer-
te en momento en que se hallaba 
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E . P . D . 
L u S e ñ o r a 
MARÍA BOUCOURT 
D£ VILLAR 
HA F A L L E C I D O 
T dlsP"e3to sn entierro para 
hoy, sábado, a las 4 p. m-, los 
quo suscriben: viudo, padres, her-
mnnos y dem^s familiares, rue-
gan a las personas de sn amistad, 
se sircan acompafiar el cadáver, 
desdo la casa mortuoria: Concor-
dia, 75, altos, basta el Cemente-
rio de Colón; favor que so sabrán 
agradecer. 
Habana, 7 de Febrero do 1020. 
Guillermo Villar; Juan, Ignacio, 
José y Arscnio Boncourt; Ignacia 
de Oinlvell; Abelardo Villar; Ma-
nuel Bozanes; Dr. Liedftn; José An-
tonio Rodríguez. 
Después que el Juzgado practico 
las diligencias propias del caso, fu'i 
entregado el cadáver a sus í ami l i i -
res, habiéndose efectuado el entie-
rro ayer y desda el Sanatorio de la 
Colonia Española, donde estaba ti-- -
dldo, por ser socio de dicha Colonia, 
hasta el Cementerio, fué acompaña-
do por gran número de vecinos, tes-
timoniando de e3te modo la amistad 
que profesan a los familiares del f i -
nado, especialmente a su tic que go-
za de verdadera popularidad. 
E l corresponsal. 
Gran Surtido de Vajillas 
Tenemos una gran existencia de 
Tajillas y cr is ta ler ía en general a pr?-
dos bajlslmos e inmejorables en ca, 
lidad. 
**LA L L A T E " . Ferretería y Locerí i 
Neptnno 106. Teléfono A-44S0. 
4400 7 f. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillante»,; 
zafiros y otras piedras preciosas, pr^ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« seda, en oro 
y diamantea, y on platino y brillan-, 
tes. Surtido en oro y plata de bolst* 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
to. 
B a t i a i M l e y C l a . 
OBRA PIA, 108-5, T PLACIDO m 
tes lV»rna«i), 16*—TEL .A-86Ó0. 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la UNICA con asen-
tador automitico que le 
promete un nuevj filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. 
Véala, Ella lo convencerá 
Autostrop Safetj Razor Co. 
Apartado 311. Habana. 
HABAX» 
Pida e* neo ape-
ri t ivo moscatel 
Sin Antonio 
Depósito para la 
BepúMlca de 
Cnbai 
BICÜ No. 1 
€601 lnd.-13e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 4IA« 
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E N L A M E R C E D 
L a b o d a d e m a ñ a n a 
Gran boda. I Para asistir a la boda han venido 
Primera de su rango en el año. expresamente desde el central Adela, 
Es la de la señorita Goicocchea. la1 en Caibarién. los jóvenes esposos Mar-
linda Lily Goicoechea. y el distinguí- co Zárraga y Mana Francisca La-
do j o v « i Juan de la Cámara y O'Re^ mará. 
Uy. 
Será en la Merced. 
Y será mañana, a las once y me-
dia del día, según expresan las in-
vitaciones hechas por los señores pa-
dres de los novios. 
Precursora de la solemnidad reli-
giosa ha sido la ceremonia civil efec-
tuada en la tarde de ayer, dentro de 
la mayor intimidad, en la residencia 
de la distinguida familia de la despo-
sada. 
Residencia provisional del ilustre 
Llegaron desde ayer. 
De día en día ha visto aumentar-
se su canastilla de boda la señorita 
Goicoechea. 
¡Cuántos primores 1 
En alhajas principalmente. 
Entre ellas un valiosísimo brazale-
te de brillantes, regalo de la Conde-
sa de Buena Vista, madre del novio. 
Lo llevará puesto mañana. t 
El ramo que lucirá en la ceremo-
nia ha sido ideado por la elegante 
dama Hortensia Scull de Morales ins-
AflOüCXXVUI 
senador Fermín A. de Goicoechea, en: pirándose en un modelo precioso que 
la calle de San Miguel, mientras se trae ja revjgta Yogue en su último 
llevan a cabo las obras de recons-
trucción de su antigua casa del Pra-
do. 
En el acto celebrado ayer actuaron 
numero. 
Es muy lujoso. 
Se emplean en su confección enca-
jes y cintas en una cantidad consi-
como testigos de la señorita vjoicoe- ^ r , 
chea su señor tío, el distinguido ca-
ballero Juan de Goicoechea, y el 
eminente clínico, doctor Francisco Ca-
brera Saavedra. 
A cu vez fueron testigos por parte 
del simpático novio el señor Rafael 
García Capote y el distinguido joven 
Guillermo do Zaldo y Castro, 
Cuanto al adorno de la igle-
sia, se me permitirá decir por an-
ticipado que ha de resultar espléndi-
do. 
Digno de aquel templo. 
Y digno también de la suntuosidad 
del acto que en el mismo se celebra. 
La que mejor café tiene — la que más café vende. 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E c o s d e l a M o d a 
Para ed DIABIO DE L A MARUíA. 
Madrid, 17 do Diciembre 1919. 
No cabe duda: en la presente tem-
porada la moda ha decidido -que el 
terciopelo, la seda y la pana inglesa 
cedan el puesto preferente al raso, al 
crespón de seda y a todos aquellos te-
jidos flexibles que caen en pliegues 
perfectos, se ciñen a voluntad y coa 
tribuyen, por estas razones, tan di-
rectamente, a l éxito del conjunto. 
Bonito traje: es de raso negro; el 
brove corpifto escotado se cruza en el 
delantero prolongándose su estrecha 
falda, eobre la que van varias capas 
de tu l muy fruncidas; para comple-
tar su adorno hab rá que añadir le 
unos pequeños "motivos" bordados 
oro antiguo en las mangas, y una dar 
l ia , de terciopelo color coral, a un 
lado de la cintura. 
T .mbién de raso negro puede ha-
oerse un amplio y primoroso abrigo, 
para asistir a "matinées." Va forrado 
de la misma tela, toda lindamente bor 
dada, con cordones de lana de todos 
matices, figurando rosas y claveles. 
Lleva además una espléndida guarni-
ción de Rolinsky. 
Otro abrigo. Ostenta ancho zócalo 
fluo es, como el gran cuello, de nu-
t r ia , y la tela es fuerte raso color 
café. A este abrigo acompaña un l u -
cido sombrero, que más bien parece 
lun turbante de seda color amapola, 
brochada en plata, adornado con una 
íantasfa de negras "aigrettes/* 
Constituye una nota Interesante en 
testos abrigos el forro da seda ouatée 
ostentando caprichosos dibujos for-
mados por cordones y pespuntes de 
seda negra e hil i l los metálicos o sen-
cillamente forrados de "duretina'* de 
los colores predilectos de la moda: 
esmeralda, tabaco, rojo, ladri l lo, et<x, 
o con sedas estampadas de capricho-
sos y a ú n fantásticos dibujos y b r i ' 
liantes colores. 
Pero desde luego que el abrigo de 
calle ha de responder a ideas m á s 
práct icas y sencillas y por lo mismo, 
puede hacerse y resulta bonito y ele-
gante, de terciopelo de lana gris pá-
lido, c inturón "a lo yenda'' y ador-
nos de piel de topo. 
Tardes pasadas, en el Gran Teatro, 
donde los jueves se reúne muy distin-
guida concurrencia, l uda la mar-
quesa de Sofraga, que tiene el buen 
gusto de preferir los trajes sencillos, 
un bonito vestido completamente liso 
de "tricot*» de seda negra con un pe-
queño bles bordeando el redonde es-
cote, bien que era del mismo tono qua 
los guantes de manopla; es decir, co-
lor avellana uno y otros; sombrero 
hechura toca, de terciopelo negro. 
El lunes pasado, en el Ritz, vestía 
¡mistress Fors una bonita "toilette" 
•que se ajustaba perfectamente a los 
úl t imos dictados de la moda. Su es-
belta figura, envuelta en vaporosa 
"toilette' ' de seda blanca, sin más 
amplitud que la que precisa para 
echar el paso, bajo el cual asomaban 
los bien calzados pies con medias de 
encaje negro y zapatos de raso ne-
gro también. La falda, a medida que 
sube, se hace más amplia y vuelve so-
bre las rodillas como si por debajo 
trtuviese fruncida con una goma. 
Grandes bandas de tul negro cubrían 
<?1 oorpiño, y caían sobre los brazos 
a modo de echarpe. 
Esa misma noche, y en ese mismo 
elegante hotel, mademoiselle Kocher-
tales, se presentó sencilla y elegante-
mente ataviada con "toilette" de ter-
ciopelo "chiffon" color blanco cre-
moso, cuyo corpiño iba escotado en 
redondo, abrochado en los hombros, 
ceñido al talle por seis grupos de di-
minutas rosas con pequeñas guimal-
das caídas perpendlcularmente, que 
sujetaban tres pliegues en cada cos-
tado. 
Sigue imperando en las faldas la 
disparatada angostura. Es de ansiar 
que cese esta moda, y volvamos al 
prudente vuelo. Así lograrán las mu-
jeres andar con mayor facilidad y do-
naire; enseñarán los bien calzados 
pies, pero los exhibirán sindescaro, 
que éste suele ser fealdad; los l u -
ci rán con cierto misterio, que tiene 
mucho de preciosidad. 
Lo mismo dando pasos, que de pie 
o sentadas, realzarán eso de la dis-
tinción, que es un "eso" important í -
simo, una verdadera excelencia; no 
pe rde rán el penetrante aroma de la 
delicadera. tan inspiradora y merece-
dora de lindo madr iga l . . . ; y se con-
vencerán al cabo de que siendo todo 
ís to poesía de icadís ima, resulta pro-
sa desairada el afán de acusar de-
masiado lo que requiere más reser-
ra... o m á s pliegues. Tanto monta. 
No solo hay que bañar a diario el 
cuerpo en agua clara y t ibia; también 
hay que baña r el espír i tu en la ex-
quisita substancia de lo delicado 
No se sabe hoy cómo se revela más 
una mujer con una falda de . . . hoy, 
si quieta o en marcha. De ambas ma-
neras se muestra ta l cual es . . . ; y 
aun cuando linda y escultural la ha-
ya hecho Dios "no queda bien" bajo 
ningún concepto.. . ; lucha para an-
dar, n i sabe tampoco qué mejor pos-
tura elegir para tomar asiento. 




Por los respectivos Presidentes de 
las Secciones de Recreo 5 Adorno, 
Sport y Bellas Artes, han sido r p o 
puestos para ^culpBr los caraos de V i 
cepresidentes de las mismas, los eu-
«usiastas Vocales de la Jv.nta Direc-
tiva señores Miguel S. Girrt, Rafael 
de Burgos y J e sús Ruíz. a los quo 
nos complacemos en felicitar por su» 
designaciones, tan acertadas como 
merecidas, esperando que en el de-
sempeño de sus cargos continúen de-
sarrollando igual celo e interés por 
los asuntos sociales, que hasta aho-
r a . 
Ha sido suspendida la celebracién 
de la Junta General convocada pa-
ra el domingo. Según nos participa 
el Secretario señor César G. Toledo, 
dicha suspensión obedece a no ha-
ber sido concedido el corros,pondien-
te permiso por la Secretar ía de Go-
bernación. 
Oportunamente enunciamos l a fe-
cha de la celebración de dichas jun-
tas. 
D. Gil Alvarez Prí 
E l viernes tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo don 
G i l Alvarez Prida, que pasó dos días 
en esta capital y regresó ayer a Pi-
nar del Río . 1 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
£51.00 quintal. 
Xanila "Rey", extra superior, da 314 
$r.5.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavea en quintal. 
mercadoTazucarero 
E l mercado de axúear en New York r i -
gió quieto. 
Se vendieron 22.000 sacos do azúcar pa-
ra cargar en febrero 10 a 11 3|4 centa-
vos, costo y flete. 
E l total ¡je ventas de azúcar de Puer-
to Rico asciende a 55.000 sacos a 12 3|4 
centavos costo, seguro y flete, a The 
American Sugar Refg. Co. 
E l mercado local rigió con tono 
flojedad. 
EL AZUCAR SE COTIZO AYER A 
10-9826 CENTAVOS 
E l Colegio de Corredores de la Haba-
na cotizó ayer el precio del azúcar cen-
trífuga base 06 grados de polarización 
a 10-9826 centavos la libra, en almacenes 
púbUeos de esta ciudad para la expor-
tación. 
L a venta en qne se basó el colegio pa-
ra la anterior cotización, fué la de 488 
sacos de polarización 9« a 11 1|S centavos 
la libra en almacén en Matanzas. 
L a s alcaldesas 
castellanas 
(Viene de la PRIMERA página) 
tra Iglesia: Santa Agueda, bendita 
que algo tiene que ver conmigo, pues 
cuando el obispo qu« fué más t a r l e 
Cardenal Moreno, me confirmó, o p i r 
parecerle pocos cuatro nombres qi*e 
me habían puesto en la pila bautis-
mal, o por encontrar, los pr lnv .^s 
poco santos, recomendó que mu a l u -
diesen el de Agueda y así ae me Ha-, 
mase. 
Supongo que no tuvo efecto la or-
den, pues al comunicarlo a mi madre 
U n a n i m i d a d 
— Y o Ies digo a ustedes que 
en £1 Encanto encuentro muchí-
simas cosas muy baratas—afirmó 
la señora—. Y tan convencida es-
toy de esto, porque la realidad 
me lo ha demostrado, que ya no 
voy a ninguna parte a buscar el 
artículo corriente. 
"Ahora—añadió—voy a E l En-
canto a comprarlo todo: lo mis-
mo el artículo de fantasía, para 
vestir y para adorna de la casa, 
que lo relativo a las sencillas ne-
cesidades domésticas." 
— Y o hago lo mismo—corrobo-
ró una, —también persuadida de 
C o r s é 
wARN E R 
( I N O X I D A B L E ) 
Dará a su busto formas esculturales. 
Uselo desde mañana» y Usted misma no se conocerá. 
Se v e n d e e n t o d a s las t i e n d a s q u e se a f a n a n p o r c o m p l a c e r a sus c l ientes . 
c 1432 alt 4t-7 
que es la pura verdad cuanto di-» 
ees. 
—Pues yo creo eso igualmente 
—dijo adhiriéndose la otra. 
—De modo que—reasumió la 
primera—, ¿todas lo compramos 
todo en El Encanto? 
— ¡Todas! — contestaron al 
unísonf 
C1416 ld.-7 lt.-7 
©1 pár roco de mi pueblo y protestar 
ella de que le alterasen las partidas 
de bautismo de sus hijos, no se hab ló 
m á s del asunto y nadie me llamó 
Agueda j amás , pero siempre he recor 
dado la intromisión de este nombre 
entre los míos y le he dedicado cierta 
devoción car iñosa que me hizo i r a 
Zamarramala en época más feliz qno 
la presente, con motivo de pasar una 
temporadita en Segovia. 
No me avergüenza ignorar la vida 
de esta Santa entre los millones de 
cosas que ignoro, pero lo siento hoy; 
quizás si la supiese podría sacar al-
guna consecuencia que me alumbra-
se en un particular muy importante: 
en el porqué ha sido Santa Agueda 
preferida por la t radición femenlsta 
castellana para patrocinar el mando 
anual de las Alcaldesas en Zamarra-
mala. 
Yo no sé de más Agueda que un 
río hispano por tugués , algunas vo-
ces t int0 en sangre de combatientes, 
si noi miente la historia, que a la ver-
dad miente muchísimo, y de una prin 
cesa a la cual casaron por poder al lá 
en Escocia o no sd donde, con un Re? 
castellano, y como eJ matrimonio no 
era del gusto de la pobre Agu edita, 
se mur ió en el camino al c ru¿ar por 
la Francia y allí quedó enterrada v i r 
ginalmente, libre de un matrimonio 
que le había repugnado. 
Me parece que no es saber mucho, 
pero lo que sí puedo aseguraí" es que 
Santa Agueda tiene en Zamarramala 
más poder que la constitución espa-
fiola y que las leyes municipales. 
Quien no ha visto Segovia ha de-
jado de admirar una población típica 
de la España tradicional, de ensoña-
ciones fervorosas para el artista 
clás 'co, de enseñanzas para el hiato-
'riador concienzudo, de inspiración 
para el poeta y de impresiones ner-
viosas, l lamémoslas así, para las al-
mas juveniles que todavía pueden mi -
rar a las mujeres bellas, levantando 
la cabeza al pié de muros llenos de 
hiedra y poesía. 
E l acueducto, el Alcázar, quemado 
C o n f e c c i o n e s F e m e n i n a s 
Si necesita comprar un VESTIDO, BATAS, DESAVILLES. SA-
YAS y BLUSAS, nosotros tenemos un surtido muy completo y va-
riado, alternando los modelos d« sencilla elegancia con los capricho-
sos estilos de ostentante riqueza y novedad. 
PRENDAS IIÍTERIORES 
CUBRE-CORSE TSv PANTALONES, CAMISAS, CAMISONES. 
Combinaciones. 
JUE'TOS IIÍTERIORES 
Todas las prendas muy primorosas y baratas. 
" L A R O S I T A " 
TEJIDOS. SEDERIA Y CONFECCIONES. 
Cocina y Fernández. Ave. de Italia, No. 71 
01172 alt. 
un día por imprudencias de muchas, 
chos cadetes, cuando la Academia de] 
Art i l ler ía se albergaba en él regia-
mente; Alcázar convertido después de 
su grandiosa y prolongada restaura-
ción en Archivo de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas: la casa de los picos, fa-
mosa por sus tradiciones; las de la 
tierra, la de Juan Bravo, Éa Comune-
ro, las del conde de Alpuente y del 
Marqués de Lozoya y sobre todo, en! 
soberana emulación con el Alcázar , ' 
la grandiosa Catedral, asombro de ar-
moniosa conjunción de estilos quo 
forma un estilo único. 
Las puertas de la luna, del sol y 
cuantas puertas y portillos dan acce-
so de unos barrios a otros, son otras 
tantas sorpresas para el visitan w cu-
rioso y las murallas que se confun-
den con las rocas naturales, asom-
bran al que se asome a las ventanas 
y balcones abiertos sobre muros y 
m á s aún, si los balcones son del Alcá-
zar y nos traen a la mente la procla-
mación de Isabel la. , las muestras de i 
valeroso civismo que en aquellos sa- i 
Iones ha dado la gran mujer, y las 
veces que apoyada en los barandales 
de los regios balcones, hab rá dejado 
caer las divinas miradas, tal eran de 
bellas sus pupilas, sobre el cauce 
murmurador del Eresma poético. 
Ciento veintitantos edificios dignos 
de estudio his tór ico y ar t ís t ico cuen. 
ta Segovia y pocas veces sin embar-
go, suena este nombre entre los pa-
seantes que van a España soñando en 
los casinos de San Sebastián y del 
Sardinero; en la playa de Gijón, en 
los toros de Bilbao, un poco, muy po-
co ya en Andalucía, y en otras cosas 
que no hablan más que al bolsillo de • 
los nuevos touristas, que como decía i 
una muchacha de mi pueblo, hablan- ; 
do del hortelano de. mi madre, t(ue' 
hab ía sido soldado; había ido al ejér-
cito en diligencia abierta y regresado 
en calesa cerrada. 
Eso mismo podemos decir de los 
que van a (España para visitar la al- | 
dea natal y los balnearios más sona-1 
dos; eso sí, procurando ver a los' 
Reyes para saber que pié echan delan 
te cuando bajan del automóvil porque 
de otras particularidades se enteran, 
como nosotros desde aquí, según las ¡ 
relatan los periódicos. 
Pero vamos a Zamarramala. 
Bajemos la cuesta desde el centro 
de la ciudad; crucemos el Eresma 
por la Alameda de la Fuencisla, don-
de está la vlrgencita milagrosa de los 
segovianos, y subamos, subamos por 
un camino carretero, cómodo y bas-
tante ancho en una carretela, (de 
aquellos tiempos es la fecha), tirada 
por dos troncos enjaezados a la ca-
lesera. Muchos carruajes, la mayo-
r ía tartaneros. subían la cuesta, y 
dos cordones de cristianos de ambos 
sexos y de todas edades. bpWeaban 
como horraiRas entrambas orillas del • 
camino, soportando la polvareda que 
lOfl vehfculos iban dejando, y promo-
viendo ellos la algazara típica dp los 
paletos Jóvenes, tan d1forente de la 
que promueven lo" epílogos y los as-
turianos, pero muy semejante a la 
del alcarrefio y el manchego. 
Las mujeres con su aparejo redon-
do tan gracioso y típico tamb én " o i m 
resalado por los movimientos que le 
imprimen, eran las más par lanchínas 
y alegres, l lamándose a gritos y ha-
ciéndose recomendaciones picarescas; 
tenían és tas quo hacer con los mi -
zos que las adelantaban al ubir 
cuesta. 
E l aparejo redondo, se compone de 
una cantidad de refajos de mucho 
vuelo y de todos colores; el úl t imo 
suele ser de pañete encarnado con 
arrequives de galón o de terciopelo 
negro; las casadas por regla general 
lo gastan de fina estameña, con los 
mismos arrequives y todas ellas c >« 
pañuelos de espumilla negros o de co-
lores con grandes flecos, cnuados so 
bre el pecho y al rededor de la cintu-
ra, hasta atarlos a t r á s , debajo de la 
punta que cae airosa sobre las redon 
doces a que Sancho llamaba posade-
ras. E l zapatito escotado, la media 
de hilo blanco, calada y tejida en casa 
por la noche, al amor de la lumbre; 
las dos rosetas de cabello abundan-
te que forman marco al rostro aman-
zanado, desde las sienes hasta las or -
Jas; el moño de muchísimos ramales 
atado en picaporte; algunas garanti-
11a de coral y los pendientes de arra 
cada o de argo'las, completar. es*c 
aparejo, el más hermoso y pint T e s o 
.que nadie puede imaginarse, sobre 
todo cuando las jóvenes y muy ricas 
paletas, echan el rosto en la clase de 
telas y de las alhajas. 
¿Se habrán perdido esas costum-
bres? 
No quiero contestarme. 
Llegamos a Zamarramala y lo pr i -
mero que me sorprendió fueron unas 
mujeres que al lujo de sus trajes ar-
caicos avalorados con grandes colla-
rea y pendientes, unían una monteri-
ta muy graciosa, facsímil de las que 
usaban las nobles castellanas do los 
siglos pasados y aue en el X V I I I y 
a principios del X I X todavía las usa-
ban algunas damas asturianas. Los 
que hayan visto representar "La Va-
quera de la "Finojosa" pueden recor-
dar las monteritas a que aludo y no 
hay que confundirlas con la mnote-
ra gallega y asturiana. 
Aquellas mujeres as í vestidas em-
puñaban una vara alta que descansa-
ba en el suelo y representaba la au-
toridad; eran las Alcaldesas; ellas 
mandaban; eran todas casadas; los 
maridas, los padres, los hombres, ese 
día estaban bajo su mando y su domi-
nio; si alguno se hubiese desmanda-
do en lo más mínimo, lo hubiesen 
ajorado a dormir en la cárcel. 
Aquel era el día de las casadas: al 
siguiente tomaban la vara las viudas 
y el .último, (las fiestas duraban tres 
días) , las solteras se consti tuían en 
autoridad edilicila. * 
Había que ver la s^ri^dnd enn que 
las Alcaldesas ejercían sus funcio-
nes; como acudían a donde creían en 
centrar algún desmán* como habla-
" — ' — * l r , M M , m ^ 
ban con los forasteros que éramos ^ 
segoylano» y como é s t a i n ^ ? 
das de su papel que desempeñaba^ ' 
mo un rito histórico tradicio^l ^ 
¿No tengo razón al decir ni.» , 
feminismo tiene su cuna en CaSn*1 
que nació con aquellas leyes que 1^ 
tonzaban a la mujer para ser a^' 
de, en ausencia del marido- n-ii o 
hizo carne en ia iuróoHal , 
a monja andariega, y supervive ^ 
las alcaldesas pintorescas de Z.m? 
rramala? 
Segovia es la provincia que anorta 
ba menos emigración; d i ^ ^ 
porque no sé desgraciadameute ^ 
que ocurr i rá ahora y desde que t 
no veo la querida y hermosa dudad 
caste lana, ha nevado muchísimo ¿? 
bre Nava Cerrada. 
¿Seguirá la fiesta de Santa Agueda 
dando la nota del feminismo español 
clásico, y propio de la gran Castilla' 
Líos me lleve a Zamarramala para 
estudiar los cambios si los hubo 
5 de i 'ebrero de 1920.0 
P u b l i c a c i o n e s 
LA AUIÍORA 
Hemos recibido la visita de Tu 
Aurora", la intere?ante revista órga-
no oficial de la Asociación de San Ra. 
fael. para protección de inmigrantes 
y que tan acertadamente administra 
el señor Gregorio Mavil a, 
El número es extraordinario T 
y viene repleto de escogido material 
y abundantes grabados relacioOadM 
con las fiestas aristocráticas 
Debido a las huelgas y dificultades 
inherentes, se ha repartido el perió-
dico con retrn.so y aun para provin-
cias queda una remesa en correo. 
Sépanlo los suscriptores. 
C h a l e s d e S e d a 
En el último vapor f rancís lljgadfi 
a este puerto hemos recibido un gra" 
surtido de chales de los colores má-^ 
nuevos, en estampados, bordadoo y l i 
ng. y también velos du chaaíil ly par?. 
a cabeza. 
L a Z a r z u e l a 





¡ N o Maldigas E l Cuello! 
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
Mande a Buscar 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
Se VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Cfomasaa Negra, Azul 
Pruaia, Beis, Champaña, 









Gamnsa Orla $ 7.00 
Charol Negro , 7.00 
Gris Perla , 7.00 
Hav&aa Brown . , . . „ 7.00 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S 
Para satisfacer a l : s limas 
que, d a n á o pruebas ; i tncjir 
gusto, escojreD cu . i - linéa-
te su ropa b l r c a , I i . m reci-
bido Iindo> juegos interiores, 
con encajes y t o r á a d o s . 
LOS TENEMOS D; S3E 
: : : l : ; S 0 
SON D_ HILO 
iE COMPONEN DE 4 PIEZAS. 
Procuren ver las batas que aca-
ban de I l e g i r de Pa r í s , toias 
muy c i é g a l e s ; las hay desde 
% 13.00. 
teoo de ¡üanc 
OBISPO, 99. TELEF. A-3238 
C 1431 alt 4t 7 
Gamusa Gris . . . . . . $ 8.60 
Charol Negro 9.00 
Glacé Azul 10.00 
Oran liquidación da Zapatos fl- -
nos de aeflora a $3.00, $3.50 7 $4.00. 
GRANDES ALMACENES DE PE-
LETERIA Y EQUIPAJES " L A 
ACACIA" . 
A. de Simón Bolívar (Reina 16 | 
j 18, Esquina a Rayo.—Teló-
fono M.1412. 
HAY QUE TENER JUICIO PARA 
GANAR DINERO Y NO I M W 
LA GALLINA DE LOS H u t V l » 
DE ORO 
E l brillante escritor que en ^ * 
más leídas crónicas, ha hecho ce»: ^ 
seudónimo de -UlUiken," nos ^""jicano 
nosamente que un tounsta ^ ^ . ^ de 
habla en términos muy desravoni unr 
nuestros hoteles y de nuestras 
BRES- 1 "S*11 
Si Billlken conociera el ¿e*-
Luls," cosa que no debe ó ^ ^ f h i - d o * 
pués. es seguro que huhier!.tfrJa no ^ 
él al hacerse cargo de esa -rl"c7íi5o»* 
reclamot ajeno a su carácter ' . ^ jU4tlci» 
sino por su conocido amor a '* ¿n() 
y por su deseo de que todo ^hldam*1* 
hay en Cuba sea conocido y d e b í » » 
apreciado. . , . ,„ dlrno"»^. 
Si el 'ton^lsta•, hubiera a'™ LUÍ»; 
I una ves siquiera en e1'hote' "Tista O1** 
de Madruga, seria un Pro!)flS? hi^iml*11' 
de las excelencias de este ^ ^ i f ^ e r lo-
to modelo. Hubiera alcho. ^ ? " 
gar que en el hotel "San L."»» 1 
I tra por todo, lo que realmente ^ 
que allí no se explota a 'ueda 
I juegos Ilícitos, ni nada Q 0 ® 1 ^ ^ 
probar el Puritano m»» .hotel "S*0 
"tourista" agregarla que en ei " 1or 
Luis" hay todo el confort C6l^LA0t t»1 
tel de los Estados Unido'', y P ^ o tlem: 
razonables que es cuestión de y^x^ts f' 
po que BU dueño tenga <lue u >or '', 
número de sus habitaciones, ^ ^ y j ^ 
pronto, es un hecho que • f / f ¡one? 
está fabricando quince ^x ^.u.^át* <%. 
con bafios y todas las c0,rr}o\:^0\ 
las demás habitaciones dd número 
LIUÍB." para atender al cr fc l^ág conté0* 
de BUS huéspedes, cada d-a no 
tos y Bntlsfechos. ,«MH«n L 
Por otra parte, de poco •A'N DE Í Í5 
intuosldad del edlfleto, el ' " ^ - j , c*1' sl a  f 
rpuebles, la abundancia 1. „ 
1 dad de la romMa, lo d u ' t * " ^ 
! precios v todo lo bneno I*}6 . _ 
1 hotel "San Luis ." st no cst" pj, 
1 do en Madruga, el Injar rn';f ioT, 
de Cuba y de melores ^ ^ o d , C 
conservar y recuperar ia »•» r 
enfermo que va a Madruga fintj(.flg T 
gado a deHr qne todas la . gup" 
drían cerrarse B! la hnmani rog an" 
lo qne es aquel Irgar que "", . ,"] , , ?0 1 
pasados esrotriera. desde el ^Ji^je. 
pa'*" iescansar, recrearse • cu ^ ^ t 




M A R T I 
E n n o c h e d e m o d a 
5°^n?eeanimidos y siempre coi--
! S a s semana tras semana loé 
i í n e s del teatro Martí. 
día favorito. 
ttactaba a confirmarlo anoche e! 
^fproso púb-co reunido durante 
^ ^ e s e n u c i ó n de E l Portfolio dd 
í - o r en la sala del popular coliseo 
"a calle de Dragones. 
Público del que era. gala un gruño 
Untador de señoritas formado, en-
otras por L-na Llata. Eugenitai 
Snández Taquechel. María Amel^j 
S I L ; Gavilán, LJa Campa, Santa F i 
ífr Concílta Alvarez Ruellán. Ma-j 
Amelia Campa, Gloria Pérez, Car-¡ 
•ta* Pellerano. Margot Gómez / Gra 
¿¿Ha Lambarri. 
Gropo que parecía presidir i leal-
¿te la lindísima Otilia Llata 
Entre las señeras, Georglna Gi-
quel de Silva, Chela Robelín de Mo-
rales Brodermann y Graziella Eche-
varría. 
Una novedad en puerta. 
E s el estreno de Ave César, la 
obra del maestro Lle6, en la sema-
na próxima. 
el miércoles seguramente. 
Enrique FONTA>TLLS. 
MUEBLES DORADOS 
—Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran rariedad en todos los estilos. 
SI desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero susto, háganos una 
visita y le mostraremos los últimos mo-
delos. 
LA CASA QFPÍTAXA 
Galiano 74-76 Tel. A.-AZ9A. 
¡¡MEXICANOS!! ¡¡MEXICANOS!! 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
Chiles xalapeño; reMenos; chllefl serranos; chiles largo; cebollitas me 
ricanas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de 
rtajolote; frijoles con chorldtos; chile mulato seco, etc 
"La Flor Cubana", GalíaaD y S. José. Tel. A-4284 
Caroe t G a c e t i l l e r o 
TIDA PRACTICA. Los buenos pro-
wjslto». Es innegable que los buenos 
propósitos tienen siempre su utilidad. 
Serte que a nada conducen sin la 
geüridad y la persistencia, pero slr-
reo para encaminarnos. E s inútil apre 
inrarsa cuando todavía se ignora si 
se va por buen camino. 
El hábito de establecer ciertos 
jrindplos y de seguirlos estrictamen 
le lo han tenido los hombres más 
cuerdos. Benjamín Franklin nos ha 
dado sus reglas. Marco Aurelio y Jor-
Washington regularon sus vidas 
tabién. ¿Por qué no hacer nosotros 
lo mhraio? 
Afll oomo compramos a Cuervo y 
Sobrinos, en su joyería de San Rafael 
y Aguila, la joya que nos prouonemos 
hdr toda la vida, y a L a Vajilla, 116 
de Galiano, la batería que a perpetui-
dad ha de usarse en nuestra casa; así 
como para prevenirnos a cualquier 
contingencia estudiamos el ahorro, y 
déspués de estudiarle y de proponér-
aoslo resueltamente, optamos por He-
w nuestras economíi-s ai Banco in-
ternacional. Mercaderes y Teniente 
Rey; así, en fin, como planeamos el 
construir la casa, amueblarla con lu-
jo a poco gasto y dotarla de ropa, al-
fombras, cortinas, etc., acudiendo pa-
ra los muebles a Caxballal Herma-
nos, San Rafael 136, y a L a Opera, 
Galiano 70, para la ropa; así todo cuan 
to hacemos en los órdenes intelectual 
o moral, casi siempre responde a un 
propósito más o menos firme de rea-
lirarlo, Y tanto mayor es generalmen-
te el acierto cuanto más sereno es 
«e proposito. Esto no aximite duda. 
ALXAJíAQTJE. Mañana, San Juan 
íe Mata, fundador, San Juvencio y 
Ban Esteban de Morete, confesores y 
Nuestra Señora de la Azucena En el 
E;angello figura la (Parábola del sem-
brador. 
A propósito de siembras, la casa 
Laugwith, Obispo 66, tiene siempre 
frescas las semillas de hortalizas, flo-
res y plantas. 
Cuanto a regalos de días, tanto 
agradecerán "ellas," un galoncit0 de 
Garnacha, el rico vino de postre de 
L a "Catalana, O'Reilly 48, como un 
par de pomos de la exquisita Loción 
Hiél de Vaca, de Crusellas, que acaba 
de aparecer. 
Para "ellos," tiene el Champion Mo-
ya en el 108 de Obispo unos pañue-
los de batista con artística inicial, 
que son un primor, y si de niños se 
trata, ¿dónde nejor regalo que un 
par de Kimbos, ios famosos zapatos 
de L a Bomba—Manzana de Gómez? 
NOTAS B K E T E S . Mañana, el según 
do de los Siete Domingos a San Jo-
sé, en Belén, la Merced y San Felipe. 
E l llhrito para esa devoción y para 
todas las otie aquí se practican pue 
de adquirirse en la casa de Santiago 
Ramos, 91 de O Rtilly. 
Esta noche, l-abrá dos bodas: una 
en el Angel, a las 9 y media: la de 
la señorita María Josefa Recio y el 
señor Paulino Díaz Pairo; otra en la 
Caridad a la misma hora: la de la 
señorita Guillermina Valdés y el se-
ñor Alberto Varona. 
Felicidades a entrambas parejas. 
Que de aquí a un siglo o dos, por lo 
bajo, no necesiten de sus amigos las 
l coronas de biscuit que C. Celado y Cía. 
fabrican en el 93 de Luz. 
Prefieran la sidra de E l Gaitero. 
ZAUS. 
Incendio 
E l teniente CapievIHa, desde Pala-
cios, informa que en el patio de la 
Estación del Ferrocarril de aquel 
i pueblo una locomotora del Central L% 
i Francia prendió fuego a una casa de 
j guana y tabla, propiedad de Gil Do-
minguez, habiéndose quémado tambléi 
i el mobiliario de la misma y aprecián-
I dose las pérdidas en 1.500 pesos. 
A N U N C I O 
V A ni A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas la s Boticas. 
Temporada de comedia. 
Tea t ro Nacional-
. . . Y cuando al día sigulerre de 
la velada, la crónica social reseño 
el magno acontecimiento dirá que a?-
ted: ''lucía un suntuoso vestido, crea-
ción francesa, de tul de seda ae-
gro, bordado con escamas, de meta! 
color de aóero. digno complemento 
que hacía resaltar, si cabe en lo po-
sible, la hermoLura de la que por 
derecho propio es preciado galardón 
de nuestra sociedad. 
Vestidos y Salidas de Teatro . 
F I N DE SIGLO. 
San Rafael y R. M . de Labra . 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La primer amií ja , cuando se sufre, aparece a los 20 años 
C A R D U I / L L A 0 M U J E R D E 
Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CAROUl antes de los amargos días de dolor, estos no se manifiestan 
O O N F I E S I E M R R E E N C A R D U I 
LOS QUE EMBARCARON 
En el ''Gob^mor Cobb' emhirc:\ 
ron los señores Francisco Pego.- Fra*?* 
CÍSCQ Lasa Perdigo y familia. r i ¡ i . -
clsco Camino, Gilberto Menéndez, y 
otros. v >̂  
E L "ABAüGAREZ" 
Hoy salió para Cristóbal, el vapor 
americano '"Abargarez". que lievab*. 
más de un mes remorada en bahía 
A v i s a m o s a n u e s t r a 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
Que ya tenemos a la ventx- T.a Loción y la correa para la doble 
barba, la crema para desarrollar el busto—de resultados sorprendeMio r 
—el carmín Hq-iido—extracto de fr?^a—para las mrjillas y les lu'iio"1»: 
el sombre ador do los ojos, que Canta aceptación ha tenido; los cep^ü'lo-
para las cejas y pestañas;' 'os "¿ach*;'s" para las espinillas; la loción par., 
dar brillo a los ojos y los polvos D'lüusion, exquisitos, deliciosos... 
SECRETOS DE B E L L E Z A Di: Mf^S DE PAKIS V 




Dos denuncias contra delegados obre-
ros por coacción. —Los Navieros 
pretenden trabajar esta tartie. — 
Hoy salen tres >apores de la Na-
viera^ . . 
Todavía existe alguna confusión 
entre las condiciones que han de vol-
ver al trabajo los obreros de bahía, 
y como los navieros han de admitir-
los por medio de sus caipacaces y no 
por los delegados. 
L a policía del Puerto ha^ conocido 
hoy de dos denuncias de coacción 
una producida por el señ^r Rafael 
Donlphan. quien dice que estando 
embarcando una cuadrilla de obre-
ros, se le presentó Alberto Pérez Ro-
dríguez, con un grupo de trabajado-
res, dici^ndole que él era delegado 
del gremio y por lo tanto él llamado 
a embarcarlos con lo que no «estuvo 
conforme el reñor Doniphan, ale-
gando que en el Decreto del señor 
Presidente de la Repfiblica se decla-
ra que al derogarse el Decreto Re-
glamento de bahía se restituia la li-
bre contratación del trábalo. 
Olayo Izquierdo por su parte acu-
sa en idéntica forma al Presidente 
del Gremio de 'ancheros. Luis Viera 
González de impedir que los estiba-
dores embarcarán libremente sino 
por medio de los delegados, lo que 
mot'va que varios barcos permanez-
can boy sin descargar. 
De ambos cn^os la policía levan-
tó acta para dar cuenta al Correc-
cional . 
E l señor Donijíian no tuvo otro 
contratiempo y embarcó las cuadri-
llas que libremente había contratado 
Lo relacionado con la semana in-1 
glesa ha de dar margen para deter-
minada paralización esta tarde «»n 
los muelles. 
Varios patronos dicen que no tra-
bajarán desnués del medio día. mien-
tras otros dicen que darán trábalo 
a todo el que se presenta a solici-
tarlo, fundándose en el Decreto del 
Presidente que declara la libr- con 
tratación. 
Por lo demás, todos los muelles y 
la mayor parte de los barcos estár 
trabajando resmlarm«»nte. y los obra-
ros han entrado a trabajar. 
Hoy zarparán con su personal » 
cargafop. los vapores costeros "G' 
bara". "La Fe", y Antolín del OoPa-
do" y el lunes o martes lo hará el 
"Julián Alonso**. 
E l ''Gibara" irA ñor la costa norte j 
hastq í^nt'ago de Cuba, y el ' T a Fe" 
hasta G'bpra. 
E l "Antolín del Collado" ba-á s i 
recorrifío ñor la costa norte de Vur! 
ta Abajo hasta el cabo de San An-
tonio. 
L a mavoría do las Goletas v do lo<s 
remoVadores e?t^n trabajando coí 
sus antiguos tripulantes. 
Los obreros, según han manifes-
tado, piensan ahora en el trabajo y 
en reorganizar sus gremios, separan 
do de los miembros elementos noc:-
vos y sobre todo con una gran ex-
pyiencia, obtenga en esta última 
huelga, que ellos declaran les ha S Í . 
do desastrosa. 
E L "CAROLINE" 
Hoy zarpó para el Marivl el vapor 
francés "Carolinc". 
E L "MANTA" 
Cargado de> azúcar en tránsito llc-| 
gó de Matanzas el vapor americano 
''Manta»"'. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 144 pasajeros en f,u mayor 
parte turistas llegó el /apor amer -
cano ' üovernor Cobb" cou carga g--
neral. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler" lia 11 > 
gado de Key West, con carga yeUf»-
ral. 
DB ARRIBADA FORZOSA 
Con ectar haciendo mucha agri por 
el casco ha llegado hoy la ^olet.-. 
cubana "Expreso" que salió para 
Canarias con un cargamento de 
aguardiente. 
C A N C I O N E R O P Q P U L A R 
/ 6 0 
"Suspiros que de mí salen 
y otros que de ti saldrán... 
Si en el camino se encuentran... 
¡qué de cosas se d.rán!*' 
Esos suspiros se encuentran, 
háblanse, ponen la proa 
a Galiano y compran juntos... 
muebles de Ros y Novoa . 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
L a P r i n c e s a 
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A T E L F . A-4528 
MIBIICIO DE VACIA___ 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
£1 ALIMENTO DE TODAS LAS EDADES 
DE VENTA EN TODAS PAPTE5 
AGEIITE-ANQEL R . A N Q E L 
(AMAPGílRAT HABANA, 
' ii i •! u .MMl 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 0 . AN0LXXXV14 
ESP/INAYSIIPRFNSA 
Inglaterra, F r a n c i a y E s p a ñ a 
Sobre la mesa de trabajo, y ante sar en que se desaprovechen, Har-nuestra vista, tenemos unas declara- tas lecciones ha sufrido España para clones del actual ministro de la Guc- i que deje de aprovecharlas. De ahí rra, general ViUalba. ' que pueda tenerse plena confianza en 
Hechas fueron las declaraciones I los futuros destinos de 
por el general Vlilalba en San Sebas-tián- cuando el ilustre militar se di-rigía a Madrid para hacerse cargo del ministerio que el nuevo Jefe dei Gobierno le habla señalado. Y sobro esas declaraciones, que consideramos de gran Interés, queremos inspirar nuestros comentarios de hoy. 
Sabido es que el general Villalba se encontraba en Londres cuando se formó el actual Goiemo y que allí le sorprendió su nombramiento oe ministro de la Guerra. Y, según ma-nifestó, pudo obsen-ar los vivos de-seos que tiene Inglaterra de estrechar 1 sas." las relaciones con España. 
Menos mal. Inglaterra desea con-servar la amistad de España y aú-i afianzarla. Ello es prueba inequívoca de las excelentes circunstancias ê  que España se encuentra. Es má̂  como ha dicho el mismo general Vi-llalba, España por su situación pri-vilegiada, con dinero abundante, poi el valor de su moneda y por su po-sición geográfica en el camino de Africa y de América, a donde se diri-gen ahora las corrientes mundiales, puede elevarse fácilmente al rang;) de nación de primer orden. 
"Pero es preciso—agregó el nuevo ministro de la Guerra—que todos nos demos cuenta de esa situación y pro-cedamos con cordura y sensatez''. 
Esto último es quizá lo más im-portante de las declaraciones del ge-neral Villalba. Por que poco Importa qua España se encuentre en exc«p-cionales condiciones sí esas condicio-nes no son aprovechadas. Claro está que no debemos ser pesimistas y pen-
una nació a 
que ha sido grande varias veces y que está llamada a serlo nuevamente. Y no bastarán a detenerla en su ca-mino de prosperidad y engrandeci-miento, ni las pequeñas pasiones po-líticas, ni las tendenciosas informa-ciones que respecto a su situación in-terior se hacen en el extranjero. Por que sobre esto último ha dicho tam-bién el actual ministro de la Gue-rra: "Me he enterado de la marcha po-lítica española por unas informacio-nes de "Le Temps" de París, que me parecieron francamente tendencío-
Eso n© debiera sorprenderle al ge-neral Villalba. Acostumbrado al agua está el pez, como acostumbrados a esa índole de Informaciones, marca francesa, están los españoles. 
Y es curioso el caso de la prensa parisina. Constantemente habla, cuan-do a España se refiere, de que no de-be esta nación dar lugar, con su pro-ceder, a crear recelos y suspicacias en Francia. Y es ella la que en todos casos procura despertar desconfian-zas en España. Pero bueno es que los hombres de Gobierno españoles se va-yan dando cuenta de lo que ocurre. Va que han de ser ellos los llamados a evitar esa clase de informaciones, hechas con el solo objeto de mermar el prestigio español y de poner trabas a la política exterior de España, a pesar de las continuas y reiteradas protestas de amistad que a diarlo se le hacen. Una cosa tiene España d© ventaja. Y es que conoce el paño por la hilaza. Y como lo conoce no es fácil que se deje sorprender ni engañar. 
E. Q. 
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Moios por GoBsáioz <i« lis Pena 
MADA3ÍE TJA TA11IERE 
Espectácul o s . 
Forcadell Sotlllo 
Forcadell mira a Sotillo y Sotillo a Forcadell y tienen un dialoguillo. (Hay aplausos a granel.) 
LA TROTA 
MnOJíAL " Las bañistas, qne HoK che. Se present^Jf^aroa 
Y mañana se tes£Z^*£ 
IPATRET * * * 
Actúa triunfaimente en Pi . . seo la compañía qua diri 030 revistero español ĵ aestro p ^ Sobróle en el con^ ^ " ! gran actor cómico C , * ! ^ 
r s : r e ; ^ b l - r ü c h í S ^ 
bre Valbuena." ne El ib. 
Para la segunda, doble lo "La casa de Quirós- v "'j í Z0*** 
dê  la Gloria" libro y ^ t i j ^ música de ^ 
MARTI • + • 
Liloviznita Trina (Xegra) Maribnsa (Péres) 
Ha obtenido aquí en la Habana con Madame La Valltere muchos aplausos Roxana. ¡Gran triunfo el de esta mûer de elegancia soberana! 
Primitivo (Palomera) 
La Mayendía en esta trova canta con tanta maestría, que la misma MechaJhma sin duda la envidiaría. (Y conste que esto no es coba.) 
LOS HERMANOS PEREDA 
loíorinasión cableoralica 
Viene de la página OCHO 
la actualidad Jefe de un? partida de malhechores en la región de Ve-racmz fué hecho prisionero el día tres del mes en curso, cerca de Nao-tla. Estado de Veracruz. El prisio-nero será conducido a Veracruz don-de se le Juzgue por un Consejo de Guerra. 
Bl encuentro donde cayó prisione-ro de la Llave, fué desastroso para las fuerzas rebeldes, resultando muer tos loe generales Ponciano Vázquez y Vicente López, y heridos el céle-bre Higinio Aguilar. 
Las tropas del Gobierno atacaron al cam>pamento Insurrecto, después de haber tenido noticias de que los íefes rebeldes iban a morir en dicho lugar, lo que explica las bnjas de los rebeldes. La captura de la Llave ŝ  considera tan Importante como la raida de los Generales Alvftrez y Blanquet haca ipocos meses La tran quil'.dac y seguridad del Estado de Veracruz es ahora un hpxho. 
Además de haber derrotado a los rebeldes, las fuerzas federales resca-taron a varios comerciantes españo-les y árabes que habían sido secues-Itrados. 
«HABRA TRANSACCION? WASHINGTON. Febrero 7. En una conferencia colebrada hoy por las distinta? fracciones se estu-dió el modo de presentar nuevamen-te el Tratado de Paz en el Senado. 
Cada grupo se (propone llevar a ca-be su programa; pero en Jos círcu-los del Senado se espera que las re-servas modificadas y presentadas ipcr el senador Lorge facilitarán las ba-ses para una transacción. 
¡MAS INCLUSIONES EN LA LISTA. DE EXTRADICION. BERLIN. Febrero 7 
Los siguientes nombres han sido agregados a la insta enviada a Ale-mania, pidiendo la extradición de I03 individuos que aparecen en ella: 
Los Almirantes von Schroder. Koch, PHlpper y Tapke; Capitán Nerger, del corsario Wolff y los capitanes von ¡Buelow, Leonard, Steiner y Zander ie flotilla de torpederos de Flandes. 
Los siguientes individuos fueron co-piandes de submarinos: De la Perrire, Aoist, Becker. von Bothner, Dreisca v.a Sishell, Fortsmann, Ganzer, Geo-ry, -von Glaseap, Gess, Harwig. Kiese-jwetter, Kolbe. Korte, Marchall, Mel-
de edad, espectadora, que fué alcan-zada por una bala perdida a dos cua-dras del lugar donde ocurrió la re-friega. 
Los agentes de lai autoridad han de sechado hoy la teoría de que Vlcks mató a otro negro antes de dar muer te a Lynn. No se halló a nadie entre las ruinas de tres casas incendiadas por orden de las autoridades, con el objeto de desalojar a VIcks de su ha luaite. Vicks fué muerto a tiros mien tras salía de la tercera casa incendia da. Anteriormente había herido de gravedad al agente Ed Mann y Ray Averiy, de 24 años de edal, éste últi-mo espectador. Cuatro espectadores más, fueron heridos por balas pardi-das y un muchacho tal vez pierda un brazo. 
1 
Asegura Ruiz P arís que le ha dicho Palomera que la Trini es de primera. (Con la Chole bils a bis.) ¡Heroicidad verdadera! 
.EL SENADO AMERICANO T EL TRATADO DE PAZ WASHINGTON, Febrero 6. Las reservas modificadas de Lodge acordadas provisionalmente por la comisión de los dos partidos que se disolvleó recientemente serán proba-blemente la base del debate sobre el tratado de paz en el Senado en la pró xlma semana. Los jefes republicanos después de una serie de conferencias con sus co-legas decidieron hoy tomar la inicia-tiva en el Senado sugiriendo la adop-ción de las modificaciones de dichas reservas. Aunque se espera que las reservas republicanas originales sean agregadas al trata/io cuando éste se someta a Ia comisión, tiénese enten-dido que el Senador Lodge, de Masse. chussetts, el jefe republicano presen-tará el documento modificado comol substituto. 
La aceptación de las modificacio-nes por republicanos y demócratas se considera que probablemente reduci-rá las diferencias a unas cuantas cues tíones nada más de las más promi-nentes. 
En algunos círculos se predecía que se llegaría a un acuerdo sin mu-cha demora y todos menos dos de las catorce reservas propuestas para la incorporación en la ratificación se-rían adoptadas. Esta» dos se refieren al-artículo 10 y a la doctrina de Mon-roe, acerca de las cuales los jefes re-publicanos están determinados a no aceptar modificación ninguna, mien-tras los demócratas con Igual deter-minación, declaran que la modifica-ción será necesaria si es que ha de modificarse el tratado. A pesar de esta situación hay mu-chos senadores de ambaá partes que predicen que eventualraente se llega-rá a algún acuerdo. No es ésta la opi nión del grupoi de irreconciliables que se oponen al tratado los cuales cele-braron numerosas conferencias 
AS DE LA RUMBA AMERICANA 
Con la rumba americana hicieron tal in-presión, ue son la geat atractiva en la Habana. 
du-
Dice Izqule' io con razón, que no hay en Martí quien pueda interrumpir la ovación cuando bailan i(.s Pereda danzarines de pistón 
LA TOELE FTP DEL AMOR 
r 
En la toilette d,>l amor hay retoque y hay pintura y hay períume superior i Quién sabe, en caricatura, cuál de las siete es mejor como bella y como pura'í Hay que fijaise, lector 
SINN FEINERS ARRESTADOS »que uno quiere que sea perpetuo y l tinúa moliendo pero tendrá que parar LONDRES, Febrero 6. 'otro que termine ji posteriormente se Hzar por falta de una casilla de em-La policía y la fuerza militar inva- considera que la Liga de las Nació- í barque que no facilita la Empresa, a dieron anoche los oomiciiios de varios sinn feiners, arrestando a tres de ellos. Hallaron una cantidad de ar-mas. municiones y explosivos. 
LA GUARNICION DE ODESSA PRI-SIONERA 
LONDRES, Febrero 6. Gran parte de la guarnición de Odessa perteneciente al ejército del general Denikine se halla prisionera, según noticias de esa ciudad trasmi-tidas por el corresponsal de la Cen-tral News, en París. Es resto de esta4» tropas ha sido deiarmado en territo-rio rumano, según agrega el despa-cho. 
EL EX-RET NICOLAS ASPIRA A RECONQUISTAR EL TRONO DE MONTKNEGRO PARIS. Febrero 6. 
El Rey Nicolás, que ha permaneci-do al frente del real .gobierno mon-
tenín, Morath, Neorether. Neum, vo/i' rante el día' y volverán a reunirse ma tenegrino a pesar do haber sido ex INostitz, Pastig, Rocker, von Schada-der, Stein Bauer, Steinbrlnk, Velenti-Per. Wasemer y Bemer. 
Once de dichos comandantes fue-ron condecorados con la orden "Pour le Merite". 
El Comandante de Zeppelin, Boeker. también ha sido incluido en la expre-sada lista. 
TAMBIEN EN MEJICO CIUDAD DE MEJICO, Febrero 7 
Según nota facilitada por la Secre-|tarla de Industria, Comercio y Tra-bajo se están hciendo gestiones para evitar una huelga general en el dis-trito petrolífero, en la parte sur del pstado de Tamaulipas. 
arios gremios han amenazado coi Ir a la huelga para apoyar a los em-pleados de la "Transcontinental OU Company". El General Franciso González, Gobernador interino de Ta-piaullpas, ha llegado a Tampico para tratar, personalmente, de evitar la huelga. 
EL GENER AL HOWZS Y LA SITU ̂  CION MEJICANA EL PASO, Tejas, febrero 6. El Mayor General R. L. Howze, a\ mando del distrito de El Paso, en 1?. declaración que prestó hoy ante la subcomisión del Senado que invertí ga los asuntos mejicanos, dijo que consideraba que la situación mejica-na era "intolerable". Agregó qu.í creía que si se dejaba solos a los me-jicanos, ellos podrían medrar la si-tuación . 
ñaña para continuar su campaña des tinada a Impedir la ratificación. 
Mañana no habrá sesión en el Se-
nado. 
MOVIMIENTO MAIMiníO 
NORFOLK, febrero 6. 
Salló el Lake Wilson para Manzani 
lio. 
CHARLESTON- lebrero 6. 
Salió el G. A. Flag para Antilla. PORT TAMPA, febrero 6. 
Llegó el Masco fte de la Habar a. 
MOBILE. febrero 6. 
Salió el Lake Arthor, para Prestou. 
BALTIMORE. febr>ro 6. Llegó el Feltore. de Daíquirí. Salió el Firmore, para Dalquirí. 
EL SUCESO DE PIVE BLUFF PINE BLUFF. ARKAXSAS; Febre-ro 6. 
Tres muertos y por lo menos seis lesionados, uno de gravedad forman la lista de desgracias personas con- , secuencia del tiroteo de anoche entr*»; • un grupo de ciudadanos y George EL AHORRO DE LA LUZ DEL DLi Vicks, negro, que se atrincheró en ^ ERANC1A una casa, después de haber dado p-̂ 13 Febrero 6. jnuerte al detective de la ciudad, G. E1 Senado adopfó hoy un proyecto C. Lynn, a una hora avanzada de la I de ley para el ahorro de la luz d-*! 
PENSACOLA, febrero 6. 
Salló la goleta Albort W. Robin-son. Edna V. Pickels y la Le Blanc, para la Habana. 
NEW ORLEANS. febrero 6. 
Llegaron los vapores Cal'fomie. de la Habana, y Lake Sanford de Cier.-fuegos. 
PHILADELPHIA, febrero 6. Salieron ti Lake Elmhrst. para Cár denas, y la goleta Charles S. Gav-tbrop. para Matanzas. 
GALVESTON. febrero 6. 
Llegó el Pinthis. de la Haban; NEW YORK, febrero 6. Llegaron el León XIII, de la Haba-na, y Paloma, Nuwitas. 
pulsado de su país por la Asamblea Nacional, se encuentra en Albania, preparándose, según se tiene entendi-do, para dar un golpe que lo devuelva a su trono y a su patria. El ex-Rey no ha podido reconci-liase con la idea tie la absorción de Montenegro por el nuevo reino yugo-eslavo y noticias de Scutari dicen que los albaneses simpatizan con su cau-sa. 
El territorio albanés está ahora ocupado por tropas italianas, que ?e dice que se sienten favorablemente dispuestas hacia el Rey Nicolás de-bido al hecho de que es padre de la 
nes basta para dar la protección ade-cuada. E*. Primer Ministro indicó qua tres -̂iércitos antibolshevikls hablan ' sido contenidos; pero declaró que na-da justificaa la creencia de que sus .reveses fuesen finales y definitivos. I AEROPLANO INGLES EN ROMA j ROMA, febrero 5. 
Un aeroplano del gobtamo inglés que tomó parte en la competencia tntre aviadores ingleses en el vue-lo entre) Londi-es y la ciudad del Ca-bo, ha llegado aquí esta '.arde a la3 ños y media. ARRESTO DE OFICIALES ITA-LIANOS ROMA, febrero 6. 
El teniente de navio Augusto Tea!, y el ingeniero naval Giovanni Trei.-íten, han sido arrestados en Brindisi 'por haber procurado Inducir al co-mandante de un submarino Italiano a llevar su sumergible a Flume. Son acusados también de haber apresado y conducido a Finme el vapor Taran-to, que llevaba uno^ dos millones de liras en oro destinadas a ¡as tropas italianas en Albania. 
Una hermosa mujer, de viente y dos años de edad, fué también arres tada y se cree que sea cómplice de los oflciaJes do D'Annunzlo. Halláronse documentos sobre las personas de los detenidos que pare-cen mdioar que son responsables de los cargos que se les hâ en. 
LOS RECELOS DE POLONIA LONDRES, febrero 6. Noticias diplomáticas de Varsovia dicen que el Ministre de Estado Pa • tek declara que una de las cuestio-nes más Importantes que deberán con 
pesar de repetidas .peticiones —Del Gobernador de Oriente, co-municando que los carretoneros han reanudado sus trabajos, no habién-dolo hecho aún los estibadores y bra-ceros de bahía, por falta de Instruc-ciones que no se harán esperar. —De los supervisores nombrados últimamente para los términos de las distintas provincias de la República, participando que han tomado posesión de sus cargos. —De los Alcaldes y Supervisores de oasi todas las poblaciones del in-terior, informando que reina en las mismas el más oomipleto orden. 
L a correspondencia. 
Palma Soriano 4 de Febrero 1920. Señor Director del DIARIO DE LA MARINA—Habana 
Muy señor mío; Estaraos sin corres pendencia, sin embargo de pasar dia-riamente un tren con esa misma co-rrespondencia. 
Nos quejamos al administrador de Correos de aquí, y nos dice que tiene órdenes superiores de no recibir nin-gún tren mientras no le avisen; y co-mo no tiene ese aviso, estamos sin ese servicio desde el día 29 del mes ppdo.; Ignorando donde está toda la correspondencia de esos días a la fe-cha. 
Convendría que publicara en el DIA RIO y en los demás periódicos de ahí, lo que dejo apuntado. 
Quedo de usted, atento y s. s. 
Miguel P. Mayo. 
Queda complajoido nuestro comuni-cante y vea el señor Director General de Comunicaciones la manera de ha-cer que esa correspondencia llegue a su destino. 
Reina Elena. 
El Rey se dirigió a Niza hace a1- aderarse con motivo de las proposl-
gunas semanas; pero se dice que sa-!<MOnes ñ* Paz de los-bolshevlkls m-lió de allí hace un mes. 
OTRO VOTO DE CONFIANZA AL OABUfETE DE "MILLERAND PARIS, Febrero 6. 
La Cámara de Diputados dió otr̂  voto de confianza hoy al gabinete con motivo de una Interpelación relativi a su política exterior. La votación fué de 518 en faror y 68 en contra 
sos  la seguridad que habría de que el gobierno soviet cumpliese sus promesas 
El ministro también ha suscitado la cuestién de quien garantizaría el apoyo a Polonia en el evento de que ella haga la paz con les bolshevi-kls y estes violen el pacto , MISION ESPECIAL ITALIANA A 
LOS ESTADOS UMDOS ; ROMA, febrero 6 
Fortifique su Cerebro 
toda su plenitud el tratado de paz y a notificar a Alemania que "se ie exigirá el pago de todo lo que debe.*' El Primer Ministro dijo que oons -deraba que los alemanes habían co-metido una flagrante violación de lo estipulado respecto a la entrega del BOSTON febrero 6. carbón, detalle im.yortantfsimo para 
Salió yf Lake Batler. para Prcston. «Francia y que consumían más carbón 
El Primer Ministro MUleraĴ  dijo ^AÍ™,* „ „ / > „ , . „ , . ' . J 1 E exd'putado Mondele oahó de Ro que el gobierno estaba determinado a > 
poner en vigor con toda energía y ei ma hoy para les Estados Unidos ha-biéndole confiado el gobierno una mi sión especial. Va provistm de creden-ciales como Ministro plenipotencia-rio. 
tarde, Los otros muertos son el mismo Vicks y Mrs. Sam Sollz, de 65 años 
día que se pondrá en vigor desde e. quince de Febrero a las doce de la noche 
que ios franceses para fmes de cale-tacción. M. Mlllerand declaró que la-mentaba que tos Estados Unidos no hubiesen todavía .atificado el trata-do, pero observó qae la comisión da reparaciones estaba en funciones y no experimentamos inquietud ningún-1 espect'. a la decisión final de los Ei-'ados Unidos." 
Aludiendo al pacto militar franco-americano, M. Miilerand dijo que er.i tranquilizador, porque ambos países lo deseaban, con la sola excepción de 
Reina el orden en toda 
la República 
En la Secretaría de Gobernación se han recibido hoy los siguientes te-legramas: —Del Alcalde de Baracoa, comuni-cando que allí no ha habido huelgas de ninguna clase y que le sorprende por tanto el nombramiento de un Su-pervisor para aquel término. —Del Supervisor en Nuevitas. par-ticipando que una locomotora fractu- ' ró una pierna al obrero Jamaiquino ¡ José Sambert. —Del Supervisor de La Salud, In-formando que el central Fajardo con-
"El Portfolio de' Amor' ^ la segunda sección doble de iTj1 ción de esta noche, en la presentara tambié-i la grácil, í̂ uela de Parada y Jiméne, ^ drma". en la que ¡unto sc disMn̂  Clotilde Revira, Juanito Man Jesús izquierdo. 
En la primera, también dobî  anuncian "La Patria Chica;' 7 * Club de las Solteras", creación ^ Mayendía. 
• • * 
CAMP0AM0R 
"Pasión salvaje" interesante MiJ interpretada por Carmel Mvers orí pa las tandas de las cinco y cuarto de las nueve y media. En las demás tandas se anunci». el segundo episodio de "El homb de la media noche" o "La sortija ú í̂ ada" t«ulado • Enemigos mort. Ies." En las tandas de la una y medú y de les siete y media se anuncia 5 trono de Moscovia", por Warew Ha rrigan. El resto del programa lo formn las comedias "El castigo del enamo-' rado'' y "Al pie del altar", e: dram: "El valor de un coarde" y "XoVedada ' internacionales número 29." 
• • * 
COMEDIA 
"Dora"' es la obra elegida para función de esta noche, por la com-pañía del señor Garrido. 
• * • 
ALHAMBfeA En la primera tanda se anuncia u graciosa obra "Cosita." fin segunda, el somete "Se acabó U choricera." Y en tercera, "Desnuda." 
• ¥ ¥ 
MAXIM El programa de la función de « noche es magnífico. En la tanda de âs diez se pasarl la interesante cinta "Laberinto de pa sioiies" interpretada por la apUnB-da actriz Gabriela Robinne. En la segunda í.t proyectarán lô  episodios tercero cuarto de la se-rie "El sendero del tigre." Y eu primera, "Consecuencis un divorcio" y "El nuevo camarero' 
• • • INGLATERRA En las tandas de la una de la tard.1 y de las siete de la noche se pasa-; la cinta "Jugando con la suerte", po' Harry Morey. EP. las tandas de las dos, de la' cinco y media y de las nueve, se pa sará "La parlanohina", por Priscila Dean. Y pira las tandas de las tres y me ' dia de la tarde y nocturnas de , ocho y de las diez. "El último hom-¡ bre", por William Duncan. ;FORNOS i "Intolerancia", la interesante cints i americana, se exhibirá en las tanda; de ias cinco y cuarto y de las noerc y media . i "Espiritismo", por la Berf ini y velli. se exhibirá en la tanda de la-
,diez. 
"La casa de barro" a las dos, a 
I cuatro y a las siete. 
"Trágico dilema" a la una y » líJ 
:tres. 
• • * 
i RIALTO 
I Para las tandas de las dos. dejâ  cinco y cuarto, de las siete y med • . y de as nueve y tres cuartos • anuncia la magnífica cinta "Artun' jñas de Cupido", interpretada por «• ¡ notable actor Tom Mix. En las tandas de la una, de "v cuatro y de las ocho y media se erf-Mr ála cinta dramática en <,inc0 .̂ tos titulada "Capricho de las Mo ñas", por la gran actriz June * price. 
i Y en las tandas te las tres y 
lias seis, se proyectarán las cmUĴ  
¡micas "Eclipse de pesadilla y ^ 
' de miel." 
• * •* 
NIZA mo-
1 Hov se pasarán las cintas "Lf |jer abandonada", interesante interpretado por la HesPeri.a; .r. i* Llnder se divorcia" y el episoa 
de 'Manos arriba." 
• • • GLORIA riT(H En el Cme Gloria. 8itu ^ enf y Belascoain. se «hibeaJla m ̂  ci tas d  la c lección d  Ŝ ws y 
Hoy se pasarán las ica-
líenlas "España trágica' y 
dero sangriento." 
IDOLO 
De una a siete y ̂ edia se J» , 
las cintas "A través á ^ ^ 
"Hacia la fama", "El gabán o 
generación" y tón", episodios 9 y 10- f * ™ ^ * - ' tre fieras" y "Agolas de niuê  ̂  
liados 
roue 
A ias siete y media, "A tra 
A las ocho y media, '03 n̂.•• 9 y 10 de "El protegido deja^ ^ 
Y a las nueve 
gabán." 
tres cuartos-
C o n P i l d o r a s T r e l l e s 
hechas a base de bifotfato de calcio, asimilable un 
99 por ciento. Es el reconstituyente más poderoso 
que se conoce, para ei cerebro, vistíi cansana, de-
bilidad en los huesos, ele, etc. 
De venta en todas las farmacias del mundor 
L o s l i b e r a l e s en 
L o s P a l a c i o s 
Los l * I ñ o * . Febrero 6 
DIARIO. -Habana ^ 
Hov hemos sido visitados por ^ 
neral Faustino Guerra > J» gatiífr-
,-uienes han salido f B i -
chos de la inscr,Pci6° ioscrif 
les. Faltan tres días y ^ ^ 
arroja franca mayoría ^ D0D£ 
Alfonso, Corresi»" 
ANO L X X X V 1 I I D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 0 . KAGINA SIETE 
A V I C U L T U R A 
(TRADUCIDO DE L A REVISTA " A G R I C U L T U R A " DE BARCELONA) 
j C ó m o p o n e n m á s l a s g a l l i n a s ? 
f e r r a d a s o l i b r e s ? 
r n 99 por ciento d© las personas 
se les haga esta pregunta res-
^ a d e r á n que las gallinas, para po-
tienen que estar libres, mas yo 
*f'conmigo todos los que saben o 
litienden de la cría de gallinas.^ ven-
a haioerles la contra asegurando 
? L cerradas en espacio reducido, y 
üísta en una absoluta clausura, poie-
¿ ¿ poner más huevos que en cam-
^ ¿ ^ e c t o - ¿cuántas y cuántas fa-
milias pobres y ricas, que tienen un 
^ l i a e r i t o con cinco o o seis gallinas, 
ZLaMcen cinco o seis huevos o cuan-
¡tomenos cuatro al día, durante mu-
rh&s semanas al año? 
Esto es un hecho incontestable, pe-
r respondan ahora los que duden. 
caben de algún establecimiento de 
Incultura, o de alguna masía (es-
tUda) donde tengau 60 gallinas li-
hres que en un so10 <^a del año lia" 
recogido 60 huevos (como perte-
Soerla sobre las £0 aves,) ni 50, ni 
1A ? ? 
La ventaja está, pues, de parte de 
gallinas cerradas: y la explica-
ción es la siguiente: 
Cuando las gallinas no salen del 
rtllinero, y especialmente, cuando se 
tiene'©n lugar reducido (como los 
adlineritos de los pobres o de los ri-
un patio, el j a rd ín o un rincón-
dto del huerto,) no hacen ejercicio: 
Bor tanto, no tienen desgaste de fuer-
as ritalea. Todo lo que comen (y co-
men bueno, puesto que comen de las 
sobras de la cocina y mesa de los 
uaos,) todo se aprovecha dentro de 
gu organismo, ^que lo transforma en 
La vaca lechera. Ubre en el prado, 
produce leche muy buena y gustosa; 
«ero no tanta como la que está pr«-
¿j y bien alimentada en el establo de 
1» vaquería». 
Son resultados del réginften de ali-
mentación intensiva que en el siglo 
XX nos hace ver las cosas muy di-
ferentes de como antes se veían, cuan 
do solo se creía en las rutinas. 
Prescindiendo de nuestros experl-
mentos particulares y de nuestras 
observaciones, este año, con motivo 
del Concurso de Gallinas Ponedoras 
qne ha tenido lugar en el Uruguay, 
bajo el control oficial del Gobierno, 
se ha visto que las Gaillínas Catala-
aas del Prat que obtuvieron el pre-
mio en competencia con 31 lotes de 
ifallinas de las razas m á s renombra-
da de Europa y Norte de América, 
htbían puesto 185 huevos por cabeza, 
o sea quince docenas y media. Pre-
pintamos ahora: ¿se sabe, de alguna 
payes» (campesina) que con su sis-
tema de libertad, háya recogido más 
de 10 docenas por gallina? 
Las ventajas de la cr ía Intensiva 
de la» gallinas son, pues, grandes y 
bien comprobadas. Veamos, ahora, 
qué consecuencias podemos sacar. 
la. Qne no se necesita mucho te-
rreno para tener gallinas producto-
ras de huevos. 
2a. Que cualquiera puede tener. ' 
3a. Que solo con los desperdicios 
de la cocina y Bobras de la mesa, un 
poco de grano, (cebada y trigo) pues 
el maiz engorda mucho y debilita la 
puesta,) en cualquier casa.se pueden 
tener cuatro gallinas ponedoras de 
buenos y frescos huevos a menos pre-
cio de lo que cuestan en la plaza. 
En los Estados Unidos, en Elmira 
(Xew York) un gran avllcutor, el 
Pref. E. W. Philo, tenía sus aves de 
corral casi en libertad,- pues los par-
ques eran muy grandes. 
En ocasión que tuvo que trasladar-
se, mientras le hacían los nuevos ga-
llineros, aprovechó las cajas de em-
balar los pianos, ((pues su negocio 
era alquilar estos instrumfentos) y 
acondicionó en estas, a las gallinas 
en grupos de 5 a 6, estando encerra-
das en un lugar tan reducido, pero, 
cuál fué su sorpresa al ver que po-
nían más huevos que antes. 
Entonces, liquidando su negocio, 
abrió una escuela Je cr ía intensiva do 
aves de corral, que hoy tiene fama 
mundial, y solamente hay 5,000 aves 
en grupos de 5 a 6 gallinas, en una 
hec tá rea de terreno y todas en gall i-
neros de l metro de ancho por 2 d3 
largo. 
Este sistema se ha introducido en 
Inglaterra donde muchos lo han am-
pliado construyendo grandes casas 
divididas en compartimentos y así 
sacan más provecho, pues las gallinas 
ponen más huevos. 
Todo animal doméstico es la trans-
formación de los alimentos en pro-
ductos, (carne, trabajo, lana, leche, 
huevos, etc.) y de este modo también 
hemos de referirnos a las gallinas. 
Sabiendo Instalar y manejar bT%n 
la máquina, da rá tanto o más rendi-
miento que un telar de hacer medias. 
En el Certamen de gallinas ponedo-
ras del Uruguay había 186 gallinas to 
das encerradas, dando un promedio 
de 132 huevos por cabeza, q sea 24 
mi l 546 huevos (2,045 y media doce-
nas.) 
E l gasto ocasionado por la alimen-
tación de las 186 gallinas ha sido $1.50 
una o sean $279.50 y el producto de 
la venta de los huevos, vendiéndolos 
a peseta la docena (18 cts. de peco o 
uruguayo, que es el dolar) han dado 
aproximadamente 2,000 pesetas, por 
lo que puede verse han rendido más 
de $200 de beneficio, cantidad que 
nunca se conseguirá teniendo el l i -
bertad las gallinas. 
Así pues, estamos de acuerdo en 
que producen más que estando reclui-
das. 
Quien lo dude, que haga la prueba, 
y nos dé la respuesta; pero a condi-
ción que estén bien alimentadas y te-
ner siempre muy limpios los galline-
ros. 
Salvador C a s t r ó . 
Dlretfíor propietario de la Real Gran-
Ja Escuela "Para íso ." 
Arenys de Mar, (Barcelona^) 
Por la traducción, M. Oriol. 
Noviembre de 1910. 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DE L l ASOCUCION DE D E I EN 
DIENTES 
Vi** 
E l retiro de einplea<lo.*. 
Hoy se discutirá esto Importantísi-
mo proyecto, en Junta General extra 
ordinaria que celebrará al final de la 
ordinaria semestral- esta progresista 
j benemérita Asociación. 
Es indiscutiblo que esta Asociación 
•Archa a la cabeza de todas las de su 
Wole. sefianlanrlo la ruta, trazando 
^ camino que deben seguir, haola el 
Itoiculo del Ideal que se persigue, a 
ns slmllarea de Cuba y probablemen 
t» de América. 
Ella fué la primera que abrió Casa 
«• Salud propia; fué la primera en 
•'••truir un soborbio palacio para re 
5*° e instrucción social; fué la pr i -
en Importar y aplicar en Cuba, 
maravilloso 606 para la cura de la 
WArtosIs; fué la primera que recibió 
J «pilcó, en época de la peste bubó-
frfea, el suero ant lpest í fero; fué la 
Wmera (y única) que Instaló en Cu-
el prodigioso sistema de mecano-
*|*Pla y fislcoterapla del pablo doc-
tor Zander de Suecia; fué la prime^t 
para salvar y mejorar convenlen 
¡¡•«ote todos los servicios afectos a 
organismo» aumentó el precio df» 
cuotas sociales; y. finalmente, 
Bo seguir enumerando es la pn -
**» en Cuba, y de su índole en A n é 
que establece el retiro de sus em 
wados. 
Orgulloaa debe sentirse por este 
JJ^o y vigoroso paso de avance, 3a 
P** Asociación de Dependientes, a 
•Moe pronto imitarán, en esta ocn-
con mayor motivo qup en i t r a . 
rochan, no solamente las Sociedades 
F ^ a a . sino también todas las c-n 
F^a* e Instituciones mercantiles in 
gwrlales y fabriles de Cuba, a cuyo 
P sabemos que están dando pasos 
la de Ferrocarriles Unidos • la 
' yana Electric. 
Porque, el retiro que discutirá ( f 
seguramente aprobará) la Asociación 
de Dependientes es, según se nos ha 
dicho, lo más práctico y sencillo da 
cuanto sobre esto se ha legislado en 
Cuba: El empleado contribuye con el 
3 por 100 do su haber y la Asociación 
con el mismo tanto por ciento de la 
nómina total, pero, por tres años so-
lamente, en cuya fech» exist i rá ya 
una cantidad respetable, porque ha í -
ta que pase dicho tiempo no podrá 
comenzarse a hacer uso del retiro, 
salvo en los casos de inuti l l ladd físi-
ca o fallecimiento, que se apl icará en 
el acto. E l retiro oscila entre el 4^ 
y el 75 por ciento del haber, según sei 
la edad y tiempo de servido d<íl em 
pleadc^ 
Si el empleado recibirá con esto 
positivísimos resultados, puesto que, 
a costa de una pequeña cantidad que 
a tal fin dedica, labra un patrimonio 
para su vejez, para su Inutilidad fí-
sica o mental si desgraciadamente !o 
ocurre y evitar el desamparado de s i 
familia al fallecer; la Asociación ob-
tendrá también grandes beneficio?, 
porque, al mismo tiempo que propen 
de a la estabilidad del empleado de 
ouya antlgüedad resulta siempre la 
mayor eficiencia en el desempeño del 
cargo en que se ocupa y que cuide de 
los Intereses sociales como cosa pro 
ola; levanta un valladar a la ola boN 
heviklsta qué amenaza a todas la** 
instituciones del mundo, pues, difícil 
mente un empleado, obrero, e -̂c. 3© 
pres ta rá a secundar esas modernas 
doctrinas disolventes, con periulcio 
' > la casa en que tiene asegurado el 
porvenir propio y el de su familia. 
Por tal motivo, el nombre del sefio: 
Francisca Martínez, actual Primer 
Vicepresidente de la Asociación, per-
manecerá Imborrable en los a Sales 
de la Historia social, pues a (-1 co-
rresponde principalmente el desarr.^ 
' lo de esta gran 'dea de la que fué a! 
ma mater desde el principio al f in . 
Los empleados le debemos grat l t t r l 
E L C L E V E L A N D 
T I E M t 6 C I L I N D R O S , M A G N E T O BOSCrt, POCO C O N S U M O . 
I N M E J O R A B L E S M U E L L E S . ACABADA C A R R O C E R I A . IB IB 
J . Ü L L O A Y C o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P R A D O 3 y 5 . T E L . A - 6 0 2 8 . 
infinita, por su sabia y enorme labor 
en la consecución de esta gran obr.\ 
coclológlca. Gratitud Inmensa debe-
mos también al señor Antonio Pérez 
Presidente saliente de la Sociedad y 
a la Directiva que con él compartió 
las tareas directoras de la misma, 
por el estudio y aprobación del Pro-
yecto; y al seáoi' Francisco Pons. 
Presidente actual y Directiva que lo 
acompaña, por la prelaclón que h a i 
dado a este asunto, acordando quo 
con la mayor premura fuese expuesv-
a los señores asociados para su cono 
cimiento y discusión. Muy espacial 
gratitud merecen también los eeñ • 
res de la Ilustre comisión redactora 
de] Proyecto, que fueron Presidente, 
señor Francisco Martínez; Primer VI 
cepresldente de la Asociación; Secre-
tarlo doctor Amado Bello, actualmen-
te Juez de Instrucción de Unlí'.n de 
Reyes; Vocales, doctor Ramón Gar-
cía Mon Director de la Casp ds Sa-
lud; Presbí tero don Miguel Aldorta, 
capellán de la misma; señor Salvador 
Soler. Segundo Vicepresidente ^e la 
Asociación y alto empleado de la 
Havana Electric; señor Juan Aedo 
Administrador de la Casa de Salad 
doctor Fernando Méndez Capote. Se-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia y 
Cirujano del Sanatorio; señor Morris 
Heymann, del alto comercio d e M i 
calle Muralla; doctor Carlos A Ua-
nes, abogado de la Secretarla de JustI 
cía; señor Sebastián Ruiz, blbMote 
cario de la Asociación, y señor Fran-
c seo RIbacoba. vocal'de la Junta Di 
"ctiva, alto empleado de una Comn" 
ñía azucarera y rico propietario de 
esta ciudad. Para la labor de tan 
alta Comisión, resul tar ían Inslgnlfi-
cantes nuestros comentarlos. 
Ahora, corresponde a los seFlores 
asociados Impartir su aprobación al 
magnífico proyecto si es posible tal 
como se presenta, ines, si bien og ver 
dad que como humano al f in. no será 
perfecto, es Sin embargo, segdn perjo 
ñas versadas en tales asuntos, lo me-
jor que hasta la fecha se hizo en Cu-
ba sobre esto. 
Esperamos, pues, que para la nue-
va citación los señores socios concu-
r r i rán al Palacio Social, en gran nú-
mero, a fin de tomar parte en tan Im 
portante y transcendental asunto. 
Andrés López* 
CLUB ESTRAPE^SE 
Por estar suspendidas las garant ías 
y no dar permiso para celebrar fiesta 
o reunión, se suspende la Jira prepa^ 
rada para el domingo 8 en el "Salón 
Ensueño" de la Tropical. 
de Febrero, lo acerptan la Asociación 
Canaria, colectividad resuelta a con-
tinuar avanzando, confiada en que to-
dos sus componentes, procediendo co-
mo patr iólas , han de estimar necesa-
ria la misma contribución de unos cen 
tavos cada me», que ahora se los pi -
de, con carác ter provisional, para dar 
un mayor im/pulso a las obras de la 
Gran Quinta de Salud de la Casa Ca-
naria orgullo de los propios y admi-
ración de los ex t raños . 
A las Delegaciones de Bolondrón, 
Unión de Revés. Palos, San Nicolás. 
Güines, Caimito, Vereca Nueva, Gua-
najay, Colón, Perico Matanzas, Cár-
denas, Pedro Betancmirt y Jovella-
nos, Cruces y Clenfnegos, que se mos-
traron conformes con el citado aumen 
to han seguido las de Coliseo, Place 
tas, Zulueta. Camajuaní, Caibarién, 
Majagua, Cabaiguán, Guayos. Ciego de 
Avila y Zaza dei Medio ^ Y como estas, 
procederán las demás, ya que en todas 
alienta un alto espírltud 1° solidari-
dad contra el que han de estrellarse 
cuantas tentativas puedan tener por 
una cantidad menor y prometiéndoles 
con engañosos anuncios cosas que na-
die podrá darles. 
Los canario? no se dejarán engañar 
y defoyendo Interesados cantos de si-
rena, cont inuarán leales y disciplina-
dos aportando su concurso para en un 
día muy próximo spr dueños de una de 
los mejores Sanatorios del Nuevo 
Mundo. 
Hacer lo contrario en estos momen-
tos fuera una incalificable tralsión a 
los hermosos Ideales de la Asociación 
Canaria. 
L A " A s o m r r o y CAKARIA" Y E T 
AOTEISTO DE LA (TOTA 
E l aumento i e cincuenta centavos 
en la cuota mensual, acordado por los 
Centros Asturiano, Castellano, Balear 
y Asociación de Dependientes, y que 
acordará el Centro Gallego en su 
Asamblea de Apoderados del día l o 
LOS DE FONSAGRADA 
Otro programa de la matinée baila-
ble oue celebra esta Socldad el do-
mingo 8 de Febrero a la v.na p. m . 
en los Jardines de la "Polar" 
programa 
Primera parto: 
Paso Doble Alma Gallega. 
Danzón Olalá que fe mn^ras. 
Danzón Donde está In ñifla. 
One Step Onthe MhsIsHlppt. 
Danzón Yo no te lo dlj*" Teté . 
Danzón Te prohibo pla' ehar 
Vals E l Mío. 
Segunda parte: 
Paso Doble Alma de Dios. 
Danzón Doch^ Brodes 
Danzón Bombé ( a m a r á 
Paso Doble Melelro. 
Danzón Que Yolumon. 
Danzón La ^fora. 
Jota Ylva el Club 
Nota— La Comisión se reserva el 
derecho de expulsar a toda persona 
que no guerde el orden y compostura 
debida. 1 
hlo Valenzuela, se lebrará esta socie-
dad el día 8 de Febrero. 
Programa 
P r imen parte: 
Paso doble Gri t i r lK y su comarca 
Danzón Virul i l la 
Vals El Conde de Lnxembunro. 
Danzón j Y o no te lo dije. Teté? 
One step Mlssisslppl 
Fox trot ludostán 
Danzón Se acabé la Clilrioera 
• ^ \ 
Segunda parte: 
Danzón Ponchinyurín 
Vals El mío 
Danzón Los Débitos 
Danzón E l Fodo 
Paso Doble Gallito 
Danzón E l volumen 
Danzón Vamos a gozar 
One step Ool, Onf Mnrle. 
C E R C A D O NEOYORQUINO 
THB CUBA CAVE SOCAR COItrOKATZOK 
Nueva York, Febrero, 7. Siete mil ochocientas accionca comunes y ochoclenliis preíerii Oub* Can» simnr se vendieron ayer, con ganancia de 1.% Ins primeras y »..n llrdlda de \¿ las segundas. 
I.A B CLSA 
Nueva York, Febrero. 7, Sumarlo de Til» Wall StrrM jonrn al de las ope: a. ;oneH ayer en el merca-io de «•Tt.,ren "Hubo ayer prdcipltada reposición. Tras el estado de las negoetaclonefl nuc llegaban al borde do la desmoralización en las primeras horas de la Urdo, to-do el mercado se volvlfi hacia arriba y so estableció notable reposiiión. Uvi VÜ-Jores m¿s serenos ganaron do uno a tres puntos. Los préstamos m:ís fáciles a última hora de la tarde." BONOS 
Nuera York, Febrero, 7. Cotización de ayer: 
" G O T I R I Z Y S ü rOMAHCA* 
He aquí el programa de la mat inée 
bailable que en los jardines de Pala-
tino con la primera orquesta de Pa-
BANQUETE HOMENAJE AL SH. BE-
NITO CORTDTES 
Se celebrará el próximo domingo 
día 8 en el "Mamoncillo" de " 'La 
Tropical". 
Muchas son las adhesiones recibi-
das hasta hoy en la secre tar ía de la 
sociedad. Entre ellas figuran las per-
sonas siguientes, distinguidas todas^ 
en nuestra sociedad; 
Don Benito Ortlz, Presidente del i 
CJtentro astellano; doctor Celedonio 
Alonso y Maza. Presidente de la So i 
dledad Montañesa de Beneficencia: se i 
•flor Bernardo Solana, editor de "La1 
Montaña ' ' ; doctor García Mon, Dírec I 
tor de la Quinta La Pur í s ima Concep 
clón; Victoriano GonTález, Presiden 
te de la Sección de Bellas Artes de la 
Asociación de Dependientes: Ciri lo 
Maza, Sabino S. Crespo, Cándido Obe 
so, Presidente del Centro Montañés : 
dootor Domingo Bestelro, Ramón La 
go, Presidente de la Juventud Monta 
ftesa"; Luis Vidaña. B w t t a r i o del 
Cemtro Castellano; I M M f e t B Rlvaco-
ba. Cándido García, Francisco Bena-
vídes, Fernando Lafn. F í l i x Alonso, 
Pedro Maté, Quintín Barreneche. Se-
cretario de la "JuTentud Montañosa ' ; 
Anacleto Ruiz. Baldomcro González, 
Tesorero d4 la Sociedad; Eloy Ocarlz. 
Buerenio Gómez. Salvador Ruiz. Elias 
Rada, Presidente de la sociedad "Lie 
baña y P e ñ a r m b i a " . 
L a "Banda E s p a ñ a " bajo la direc-
ción del competente maestro Badiola, 
amenizará el almuerzo, tocando pie-
zas montañesas . 
SerA un homenaje digno del señor 
Cortlnes. Presidente Fundador de la 
triunfante sociedad "Juventud Monta 
Besa" oue en el corto tiempo oue l le-
va constituida ha logrado alcanzar 
puesto de honor entre las sociedades 
españolas. 
S u c r í b a i e aJ DIARIO DE LA W 
RINAy «nuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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R E G A L O 
Todo chauffeur que lleve su "Ford'* a la 
ferretería de URQUIA y Co., Belascoaín 12, 
4 
se le regalará un ^ S E ALQUILA", para uso 
de su máquina, absolutamente gratis. Ob-
sequio que hace el Sr. Villegas, represen-
tante en Cuba de los afamados hules "NE-
V E R L E E K " a su clientela. 
c 1341 alt it 4 
F O L L E T I N 23 
A MATTHEY 
E L J U R A M E N T O 
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E. PASTOR Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
M ^ * * «a u tibrería de José Atbeia "•î sô a, S2-B Teléfono A-5S93. 
(Contnúa.) 
Î Ntot»1̂  en caniino. Helando a Río ««mJ; "«Jmejes iespués de salir de ^ rnn'"?** y había realizado un prl-[ «wagro de enerjía y de valor. 
XII 
PRINCIPIO DE ACCION 
f í ^ 5 V í r 7 n o s Por más tiempo deta la Per8ecucíón realizada por 
¡^Ty? ape."oc}lc!6n durf, más de dos ? A J A , ^ de las Repúblicas de í.Wca1 ,̂ ^ Jar. ya a travé. de la 
r »«m^ ôrte. en donde Lf.pez tn-moramente intención de perma-l 
necer a fin de no alejarse mncho del Plata, esperando que cambiase la fortu-na, volviendo Rosas al poder. Después, 'liando fué ya necesario re-nunciar a este sueño, el antiguo general del dictador se fué a Earopa, permane-ciendo algún tiempo en Inglaterra, vi-niendo por último a establecerse en Pa-rís definitivamente. Entonces fué cuando, rico con el fruto de sus exacciones personales y con las confiscaciones con que su nmo Rosas he-ría a sus adversarios o a los que por su gran fortuna despertaban su codicia, y que distribuía en se;?nida a BUS favo-ritos, López resolvió figurar en el mun-do de París y fundó una casa de ban-ca, qne no tardó en prosperar, gracias a loa millones qne había puesto en ella. 
La audacia y la habilidad de López y sn astucia de meatizo conlrlbuy a asegu-rar el éxito de sns empresas, como su-cede muchas veces a ciertos hombrea a quienes no sujeta ni contiene ninguna consideración de ord̂ n moral y que se entregan sin escrúpulos a la realización de sn Idea, que siempre llevan el sello del desprecio de los hombres y de todo lo que éstos respetan habitualm̂ nte. viendo coronadas sus empresas por el éxito. Muy previsor, a pesor de su aparente temeridad y real cinismo, había sshído poner cubierto de los rê epes nolétlros sos mal adquiridos riquezas, colocándo-les en Europa: y sabiendo qne el n̂ m-.bre flel trenernl Lópr. m̂asíado conoHdo ror haber pido el seide ciego d"! feroz "Posas, nndiese perludieflrle en sn entra-da en la sociedad narlsi<na«». lo hf»hía hecho desaparecer con el de Rívadarcos, que le correspondía «or «n ma¿re. Y efectivamente. síam>ndo la costum-bre espafiola. que un*» <•! noj-nhre de la madre ni del padre, se Uâ iaba en rea-llilnrt López y Rivadarcoa. . Pero como esto era muy largo, no le 
lamaban más que el general L6pez. y había mny pocos que pensasen en poder encontrar la personalidad del roldado en la del banquero Rlvadaiws, Su misma mujer, ignorante de los crí-menes que el nombre de López había cubierto, no le lamaca así más que en la intimidad: creyendo los que esto oían que esto sería un pronombre, no daban nlnsrunn importancia a ello. El exíreneral no* había vuelto a oír ha-blar «i*» Dolores y había concluido por | olvidarla. No suponía, ni aun remotamente, que ' desde hacía muchos afios la viada del amteo fusilado por en o-den. la m»dre de Juanita, seguía sus pasos acechán-dole en la sombra y estando al corrient'» de los menores detalles de sn existencia i sin perderle de vista, por dcirlo así. nt 
i de di» ni de noche. i Es decir que, donde él había estad" ' había estado ella parándose donde él i se paraba, marchando cuando él marcha I ba y deteniéndose en las puertas de Pa-rís cuspan él se filó en él. y úlUm«men-! te viniendo a instalarse a algunas clen-| tos de metros de la lulosa hsMtaHón i del banquero, como el ave de rapiña que | va escrechando poco n poco el círculo pa-ra caer sobre su víctima. Lo nue había faHlttado la persecución de Dolores permitiéndola e<»ta ríeilsncla constante a que no escspsba nada de la existencia de T.óner. era la «IneTilar fa-cultad de Tranlt-» qne de«nué« de su lo-cura, más añórente o"e real, puesto que 
tepfa xjna tóc-W r>rndí?ríesn v rnse'os de 
rnrAn extraordinaria qne. volvemos .1 re-petlrh», a con̂ ecnenela do la conmoción 
nerviosa y oer̂ brsl nrodneMa en sn Jô  
ven or!rsni''aeión ñor los dolores de la tortnra y In exaltsMón snfrMn hasta el 
1 noroxlSTro MI sn herMírno flUal se ha-
1 bía convertido en lo qne los sohíog y mnCTet'™dore8 llaman sufeto vidente. Una primera casualidad en la Pampa 
había revelado aquilla extraña potencia de visión lúcida en la ñifla. Una segunda casualidad había puesto en su mano la carta de Ldper, qne había encontrado en el desierto, había demos-trado que era bastante ponerla en con-tacto con el pedazo de oapel qne había pertenecido a su verdugo, para que ella entrase en comunicación inmediata con esta último, para saber dónde estaba o lo que hacía y para qne ella leyese en su pensamiento y en sus proyectos para el porvneir. De aquella manera, y sin tener necesi-dad de dar la cara. Dolores podía en-tregarse a investigaciones imprnd entes o pellsrrosas que hubieran llamado la aten-ción v demostrado su existencia a Ló-pez: la Joven sabia todo lo que era nece« sarlo saber y podfs combinar, el plan cevo principio hemos ya visto. Tres días antes del mnto de la peqne-fis Ana. la viuda se había llerado a su hlio Pedro, qne ya tenía once años, a la alcoba que y» hemos descrito, y en don-de ñor In voinntrid de sn madre se en-centraban rennlda« todas las santas v qnerMas reliquias de feeTIldaff nasada. Allf se habla encerrado con su hijo, qne sobrecogido de la so'emn»d«d de sui a*, pecto y de la expresión de su noble ros-tro en el cual se leía una resolución In-mutable y sunr̂ ma. eToeHmentaha una sen«»""»1ón de respeto reMtrloso y casi te-rrorífico, que no dlamlnfa en nada la e.T-psnslva ternnra oue sentía nsr aquella madre tan bella, tan cariffrsa y tan slm-nfltlea en su profundo y casi siempre sl-
'f-'-'-̂ cr, dolor. Una ver convenid 1 de que nadl» los n-iolestarfo. ni «nn .Tnsnlta. oue rertosnha en le'.Vio color blipeo y ro«n. poroue 
er« noche ella coridnlo a Pedro ante el retrnto fle RH nadre y V dMo; —Mi nnerido hilo, los dos hemos lle-ra do s nn momento cruel, que yo hnhlé-ra querido evitar, pero qne las circuns-
tancias, más fuerte» que mi voluntad, me obligan a tener este choque entre nuestros dos coraxones. Hijo mío, es preciso separarnos... —1 Separarnos:—repitió el niño casi em-pezando a llorar. —Sí, alma mis.. . separarnos... ¡y | quizás para muchos afios! La voz de 1a madre era mny débil al ! pronunciar estas palabras, que la cau-'. raban un «margo dolor. 1 —Mamá, ¿es qne no me quieres ya?—1 ¡ exclamó el, niño arrojándose en brazos I de la qne así le hablaba. —¡No amarte, ángel mío!—dijo ella es-: trechándole contra su palpitante corazón, j —|OhI no e digas eso y sobre todo no ¡ lo creas... ¿No eres tú con tu herma-. na todo lo qne amo en este mundo? —Entonces, ¿ppr qué hablas de sepa-ramos? —Porque es necesario; porque he hecho ! un Juramento que he de cumplir y qua ! para cumplir ese Juramento necesito ale-larme :/ La adre estaba sentada delante del re-! trato d© «o marido «-omo para ponerle | de testigo de aquella explicación con sn i hVJo, a quien sentó en las rodillas, aña-diendo con voz ahogada por la angustia, pero con dulce entonación de ternura m» tren al: I —Escúchame bien, hijo mío, y que mi» I palabras se graben en tu espíritu. Cuan-i do digo que debemos separarnos y que j esta separación será quizás seguramente • larga, no quiero decir por esto que no nos volveremos 5» ver nunca. No... pero no viviremos ur ^ • como hasta aquí 1 Me voy a ver v/r erada a snllr de París ! y no puedo de«irte ni a d̂nde voy ni 1 a dónde Iré... mi vida no me pertenece. ! Tú. a rrnlen yo he criado en el culto de 
I la memoria de tu padre; tú, a nnlen I he contado tantas veces todos los deta-[ lies para que se grabiŝ n bien en tu ima-ginación y en tu corazón la horrible ca-
tástrofe, el crimen Infame que me ha privado del mejor de los esposos, a mi hijo d̂ 'l mejor de los padres y a Juani-ta, tu santa y valiente herana, de la ra-zón, tú sabes que mi vida entera está consagrada a un deber sagrado entre to-dos. —SI. sí—dijo el Blfio con una expresión súbita de odio feroz y apasionada cólera; —vengar a mi padre, vengar a mi her-mana, castigar al verdugo y al asesino/ —¡Eso es, nljo mío! —;Oh! entonces, si es de esto de lo que se trata—replicó el nlfio sacando bruscamente sus lágrimas—tiene» razón mamá, manda lo jue quieras, estoy pronto a obedecer, a sufrir; nunca será tanto como lo que ha sufrido mi herma-na. Una llaa de herolsiiio brilló en K. hermosas nupilas de tos ojos de Pedro, que en este momento se parecía com-pletamente a «u padre, cuyo retrato pa-recía escuchar la conversación y sonreír a los que vivían siempre para él y por él. —¡Gracias!—exclamó abrazándole apa-sionadamente—.Eres hijo suyo y mío. Dos gruesas lágrimas se escaparon de los hermosos oíos de la criolla, yendo a caer sobre la frente ie Pedro, como el agua del bautismo. —Pero—siguió diciendo dominando su epjoción—si no te lo dl?o todo, debo, sin embargo, darte una explicación. De aquí a tres días habré realizado un acto deci-sivo y grave oue me oblljrará a huir de Paria por alpi'n tlemoo y ocultarme... No tengas cuidado... no corro ningún pe-liero... tengo tomadas b»on las medi-das... todo eatá previsto... tenaro un lu-gar retirado v seruro donde podré ocul-—TPobre hijo mío!... EFOS vienen con-migo —-'.T Juanita, y Neorro. v Frasnnlta? t.-.rme. no para escapar de un pelljrro. si-no para asegurar el -xlto de mi acto. 
El niño la miró triste y admirado, y la madre continuó: —No te incomodes por eso, ni Jnxgaea ruis acciones.*., no dudes de mi amor por tí... no te diré que te amo más «jut; .• Juanita, pero te amo tanto como a ella, y no se puede amar más. Sólo que. pa-ra realizar mi obra, necesito los que nv-llevo, y tu presencia paralizarla mis e*-íuerzos, loa contrariarla y los haría iníu tiles. ' —¿Por qué? ( —No me lo preguntes, porque no te pue-do responder; pero cree a tu madre... nn día Juanita sacrificó su vida por sal-var a su padre... no me niegues el IÜI-criflcio que exijo de tí para asegurar el castigo del que... —¡Eh mamá! Todo lo que tú cule-ras... —interrumpió precipitadamente.— lerdóname... estoy pronto. —Bueno.. Pues mañana te pondrá in-terno en un colegio para que confluyas tus estudios y seas in hombre instrui-do digno de la situación que haí do ocu-par más adelante en la bociedad.̂  De todas maneras, más tarde o -má̂  temprano, había de llagar esto, porque no es conveniente que un joven esté siem-pre al lado de su madre sin aprender na da de la vida real De cuando en cuan-do, pero siempre lo más pronto posi-ble, iré a verte; pero has de tener pa-ciencia y no has de acusarme de olvido ocurra lo que ocurra. —No, mamá, te lo prometo. Dolores se levantó y yin» a arrodillar-ee en el reclinatorio, haciendo a sn hijo qre la Imitase como para dar más so-lemnidad a lo que iba a decir, y oüa-oió: —Tengo nn secreto ine confiarte y le has de guariar sin decir nvnca nada n rfdie... Júmmelodelant e de tu padr-̂  qne te escucha. —.Lo juro, mam*. 
—Pues bien, hijo mío, el nombre qui 
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Ayer por la tarde, Gedeón, hijo, y 
yo, nos hemos sentido profundamen-
te preocupados. 
— ¡ H a y fuego!—nos dijeron. 
— Y a lo sabemos: hay fuego, hay 
aire, hay agua.. . 
— E s que el fuego de ahora, es te-
rrible. 
Y ¿dónde hay ese terrible fue-
go? 
— E n bahía. 
—¿En bahía? 
—Sí. 
—Pues vamos a bahía. 
¡Qué espectáculo! 
Un vapor grande ardía. Su esquele-
to estaba a flote: su costillar, o sus 
costillares se dibujaban, contra un 
fondo rojizo y humeante. 
Ardían, al mismo tiempo, los alma-
denes de Regla. 
L a alarma era grande. 
Ya lo dijo un estimado colega: 
"Pánico en Regla." 
Ello es consolador: un pánico en 
regla, o arreglado. No hay noedad. 
Ahora bien; G-edeón, hijo, y yo, nos 
preguntábamos: 
—¿Con qué se apaga el fuego? 
Y una voz misteriosa nos decía: 
—Soplando, o con agua.. . 
—¿ Agua ?—decíamos. 
—Sí, agua. 
— Y ¿cómo arde nada menos que 
un barco, estando en su elemento, que 
es el agua? 
Y ahí de nuestra preocupación pro-
funda, profundísima. 
- ¡Un vapor quemado en plena bahía! 
Quemado, estando rodeado de agua, 
flotando en el la . . . 
Y Gedeón. hijo, y un seridor. segui-
mos a'-sortos, por que nunca se nos 
hubiere ocurrido eso del incendio en 
el agua. 
Y ao nos explicamos la indignación 
ono nos invade y mueve nuestra acera 
(l-i Huinn cuando, en casos de incen-
dio eu la ciudad y en tierra firme, 
••ro^stamos del mal sericio de agua... 
¿Nc la hay en bahía, abundante? ¿Y 
no se qusma un barco? 
¿Verdad que esa cpuflagración po-
dría da.- asunto para un artículo? 
Potril ramente. 
Pero a mí, y a Gedeón, nos ha cau-
sado un efecto tan raro que ni él ni 
romos capaces ds hacer comenta-
rios. 
. . l usco tema. 
"Los amigos y enemigos de la ley 
de inquilinato." 
Y a sabemos auienes son unos y 
"tros. Les Que pagamos y los que co-
bran. 
"ÁCTÍcúltur»». interviene en la huel-
ga de tinóerafos." 
¿Agricultura? — 
;,A que el día menos pensado Ha-
cienda interviene en la disminución 
de la población, o en el aumento de 
los baches que hacen que la Habana 
esté intransitable? 
"Está terminado el Bando que re-
girá en los próximos carnavales. Este 
se promulgará si son autorizados los 
carnavales." 
¿En qué quedamos? 
¿Está terminado el Bando? 
¿Habrá Carnavales? 
Dios mío: ¡qué preocupación» 
Habrá carnavales, pero la Sanidad 
prohibirá el uso de las caretas: pro-
hibe los bailes infantiles y los otros 
están en peligro. Lo de las caretas 
nos parece bien; arrojar la cara im-
porta que el espejo no hay por qué, 
que dijo el clásico. 
Y . . . vamos en busca de asunto que 
nos quite la impresión, que es obse-
sión, de un incendio en plena mar . . . 
Enrique COLL. 
"El DANDY" 
© i al® 
P é r e z , S u á r e z y Co. 
M u r a l l a , 8 4 . 
1 
i el nombre o el crédito adquirido de un objeto 
vale más que las fortunas, comercialmente ha-
blando, entonces hay que reconocer que el Refri-
gerador o Nevera BOHN SYPHON es de un valor 
incalculable. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR D E E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
fosa 12 primero. 
Benito Solís, de Cuba, de 43 años, 
Luyamó 61, Endocarditis, S B 14 cam 
iPo común, hilerai 21 fosa 15 segundo. 
Manuel L Soto, de España, de 28 ' 
años. Hospital Calixto García, Bronoo | 
pneumonía, S E 144 campo común hi - i 
lera 21 fosa 16 primero. 
Ramona Caballero, de Cuba, de 34 ! 
años. Hospital Cauixto García, Nefri 
tis crónica, S E 14 campo común, hi ¡ 
lera 21 fosa 16 segundo. 
Caridad Martínez, de Cuba, de 35 ! 
años, Hospital alixto García, Bronco 
pneumonía, S E 14 4campo común, 
hilera 21 fosa 17 primero. 
Miguel Machain de España, de 50 ! 
años. Hospital Calixto García, Enfer ¡ 
medad del corazón, S E 15 campo co-
mún hilera 21 fosa 17 segundo. 
Total: 30. 
T I N T E S P A R A R O P 4 
L l e g a r o n l a s p a s t i l l a s p a r a t e ñ i r 
= = n e g r o y a z u l m a r i n o . 
De v e n t a : R í e l a 9 9 . F a r m a c i a " S a n Jámila» 
$0-20 PASTILLA 
C 1423 alt 5t 7 2d 15 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre^ granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, t̂c.̂  afocciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgt-e. 
Depósito y Agencia: Riela &9. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r n i a c i ó n s o b r e n u e s t r a Necrópoüt 
¿ Í s é £ ¿ T I E N E V D . t 
U N A C O N S T I T U C I Ó N 0 
bien sana, pero sin embargo se encuentra con 
frecuencia indispuesto? Esto ea debido a que a 
veces es lenta la acción purgativa Interna y 
necesita de estímulo. 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
xtrreo ptediaroente pan que d exfuerio natural Ka 
fácil. Son un tónico digotiro y uo tuarc y eficaz 
laxante. Se hayan de venta co 
las principales boticas. 
fST Pida la cajeta con eJ enrise 
amarilla. 
VWCKTS 
ttOUN VECETASU flU CO . WC. 
373 Pm*xi S U N.Y, E . U. A. 
C M * Fundiuia en 1S3T 
NO HA APAKECID0 
E l empleado del Cementerio, Ra-
món Raimonde, que desde hace cua-
tro días se ausentó de la Necrópolis, 
no ha sido todavía encontrado, hablen 
do sido infructuosas las activas ges-
tiones que se han hecho por averiguar 
su paradero. 
Solamente se sabe, por haberlo vis 
t0 en la tarde del día 4. uno de los 
vigilantes de la policía particular del 
Cementerio, que en dicho día estuvo 
en la Lisa. (Marianao. habiéndole ma 
nifestado que iba a visitar a un pai-
sano amigo suyo. 
Lo desaparición de Ramón Raimon-
de. tiene consternado a todos sus com 
pañeros de la Necrópolis, pues el Ra-
món se había captado el cariño de 
todos por su afable trato, corrección 
y fiel cumplidor de su deber. 
En los 21 años que ha prestado sus 
¡ servicios en la Necrópolis, nunca reci 
bió una simple amonestación por la 
más insignificante falta. 
Mañana se intenta hacer una dili-
gencia en la que se tienen grandes es 
I peranzas de que den indicios del lu-
' gar en que pueda encontrarse o un 
i rastro que pueda al fin descifrar la 
! misteriosa desaparición de Raimon-
de. 
los restos de su familiar Ernesto To 
rre, puesto que es improrrogable el 
plazo que se vence en 3, de marzo pró 
ximo. 
R. N—Por muy económica que quie 
ra usted hacer la bóveda, en la forma 
que quiere, no podrá, hacerlo por me-
nos de 850 pesos. 
Usted ha hecho sus cálculos, sin to 
mar en consideración el aumento de 
los materiales y jornales. 
Lo único que no ha variado de pre-
cio es el terreno. 
Pandás.—Vencido en 23 de Junio de 
1915. Los restos al osario general. 
Eugenio Cemuda, de España, de 35 
años. Industria 73, Enfermedad del 
corazón, S E 16 campo común hilera 
10 fosa 4. 
Isidora "Fajardo, de Cuba, de 68 
años. Acierto 7, Nefritis, S E 16 ,<íam 
po oomun, hilera 10 fosa 5. 
Rogelia Santana, de la Habana, de 
29 años, de Puentes Grandes, Miocar 
ditis, S E 16 "ampo común hilera 
10 fosa 6. 
Generoso Rodríguez, de España, de 
38 años, Marianao, Mal de Bright, S 
E 16 campo común, hilera 10 fosa 7. 
Hortensia Arlas, de España, de 24 
años, Cristina 38, Entero colitis, S E , 
16 campo común hilera 10 fosa 8. 
Berta Valladares, de la Habana, de 
20 años. Rodríguez 2449, Asma cardia 
c, S E 16 campo común hilera 10 fo-
sa 9. z 
Teresa Carménate, de Cuba, de 42 
años. Casa Blanca, Bronco pneumo-
nía, S E 16 campo común, hilera 10, 
fosa 10. 
Fernando San Román, de España, 
de 35 años, Los Pinos, Suicidio por 
instrumento pérforo-cortante, S E 16 
campo oomun hilera 10 fosa U . 
Agustina Alvarez de Cuba, de 50 
años, Velázquez 9, Arterio esclerosis, 
S E 16 campo oomún hilera 10 to-
sa. 12. 
Manuel Rubio, de la Habana, de 29 
años. Cerro 659, Coscalgia. S E 16 
campo común, hilera 10 fosa 13. 
Enrique Gerdan, de España, de 44 
años. L a Benéfica, Tuberculosis, S E 
16 campo oomun hilera 10 fosa 14. 
Gustavo Constantino Sali. de la Ha-
bana, de 23 años, San Benigno 81, 
Grippe, S E 16 campo común, hilera 
10 fosa 15. 
Osicar Bsguara, de Cuba, de 5 años. 
MERCADO D E L DINERO 
N E W Y O R K , febrero 6.—(Por la Prensa 
Asociada. > 
Papel mercantil a 6 1!4. 
l-Uirfia este^Mnas• 
60 días, letras, 3.26 112. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.26 1|2. 
Comercial, 60 días letras, 3.26. 
Demanda, 3.29 3|4. 








Demanda, 37 31̂  
Cable, 37 112. 







Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, pesados. 
Plata en barras, 132 1|2. 
Peso mejicano, no se cotizó. 
Pré-stamo?, 60 días, 90 y 6 me-
ses, 8 1|2. 
Ofertas de dinero, quietas; la m á s al-
ta, 17; la más baja, 10; promedio, 17; 
cierre final, 17; ofertas, 11; úl t imo prés-
tamo, 10; aceptaciones de los bancos, 
5 1|4. 
Los giros sobre los países aliados ce-
rraron y las libras esterlinas sufrieron 
una violenta alza en el día. 
Esterlinas, 60 dias, letras, 3.30. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3.30. 
Comercial, 60 días, letras, 3.29 1!2. 
Demanda. 3.33 1|4 ' • 




L i r a s : 
Demanda, 19.42. 
Cable, 19.40. 
B 0 L S A " D E París 
P^S)febrer0 6 - ( P " ^ 
Las transacciones e s t u T l e r o n hoy en la. Bolsa. n 
L a Renta del 3 por ciento •* -
francos G5 céntimos. 0 '* coU«l 
Cambio sobre Londres a 4S f*. 
cént imos . 0 rrancm 
Empréstito del 5 por 100 a 87 h, 
55 cént imos. * trU^ 
E l peso americano se cotizó X U K J 
ib 50 céntimos. "~ « « ft^ 
" L A F L O R D E L DIA" 
„ Lat mejores Pastas para Sopa 
SlJRTIDG: Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Fallarines y Pastal n 
cortadas. 
Espeaalidad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas. deficadat y niño; enf ermizof 
LA M0BTALIDAD 
E n el día 5 se le dieron sepultura 
a 30 cadáveres, habiendo sido 5 las 
fallecidos por grippe y bronco pneu- i Montero Sánchez 19, Atrepsia, N E de 
monfa. 
E n el día 6 se llevaron a efecto 38 
enterramientos. 
ENTERIÍAXIFXTOS D E L DIA 5 
F E B R E R O 
B E 
segundo orden hilera 13 fosa 4. 
Claudio González de Puentes Gran 
des, de 3 años. Real 50, Atrepsia, N E 
5 de segundo orden hilera 13 fosa 5. 
Enrique Fauret, de Cuba, de 21 
días. Bemaza 45. Bronquitis aeruda. 
Margarita romaguera, de Cuba, de [ N E 5 de segundo orden, hilera 13 
i 77 años, alie 2 número 2. Vedado. Ar | fosa 6. 
C O T E S T A C I O N E S 
Eulogio.—Es indispensable que sin 
pérdida de tiempo practique las ges 
tienes para hacer la exhumación de 
terio esctlerosls, N E 26 bóveda 1 de 
Ventura Trotcha. 
Antonio López, de Espaua, de 22 
años. L a Benéfica, Tuberculosis, S E 
16 campo común hilera 10 fosa 2. 
Dolores C Delgado, de la Habana, | trica, N E 5 de segundo orden, hilera 
de 49 años. Figuras 6. Albuminaria, 
S E 16 campo común hilera 10 fosa 3. 
María M. Amador, de Cuba, de 4 
años, Eulaiola S. N., Infecta. N E 5 de 
segundo orden, hilera 13 fosa 7. 
liosgio Dejara., de Cuba, de 2 y me-
dio años. Zanja 137. Ulceración gás-
e m o l a y T a p i o c a 
E g p g d u l p i r a \ m m k m y $ < B F m m m § d b ü k i i d l i i g . 
Marca: L A E O R D E DIA 
D E V E N T A en todos los establecimientos b ien surt idos . 
13 fosa 8. 
Fredesvinda Recio, de Cuba, de 3 
meses, 13 nfimero 83. Vedado, Entero 
colitis, S E 9 campo común hilera 
4 fosa 10 primero. 
Armando Mesa, de Cuba,, de l año. 
Belascioaín 17, Enteritis, S E 9 campo 
común, hilera 4 fosa 10 segundo. 
Angela Noy, de Cuba, de 3 meses. 
Cueto 182, Meningitis, S E 9 campo 
común, hilera 4 fosa 11 primero. 
Lucas Quintana, de Cuba, de 3 me-
ses. Angeles 75. Debilidad congénlta, 
5 E 9 campo común, hilera 4 fosa 11 
segundo. 
Miguel A. Borrego, de Cuba, de 4 
meses, Baluarte y Cárcel, Nefritis 
aguda, S B 9 campo oomun hilera 4 
D I N E R O 
Desda el P O por CIENTO d i Inte-
rés, lo presta esta (&a m 
garantía ds joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 
BEBNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
HABANA 
**L» Vlfia;" Reina, 21. 
Sucursal de " L a Vlfia;" Acosta, i». 
••El Progreso del País;" Oaliano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Galiauo 132. 
"Cuba Cataluña;" Oaliano. &?. 
"La Flor Cubana;" (¿allano, 9& 
"Gl Bombero;" Oaliano, 120. 
''La Eminencia;" Oaliano, 124. 
Casa de Potin; O'Reilly, 38. 
Casa de Meudy; O'Keüly, 1 7 & 
" L a Cubana;" Oaliano 9. 
"La Abeja Cubana:" llelna, 18. 
" E l Cetro de Oro;'' Boina y Campa 
na rio. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120 
"La Montañesa;" Neptuno • ladna-
tria. 
" L a Flor Oe Cuba;" O'Belll*. M. 
H. Sánchez; Belascoaln, 10. 
"La Catalana;" O'Bellly. 4S. 
"La Ceiba;" Monto, 8. 
Caía Becalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Virtorlo Fernindez; Oerva»lo y S M 
José 
"La Caoba j " San Ignarclo, 4a 
" L a Flor Cubana ;•* Compofltela. 178. 
'La Guardia;" Angele* y Estrella. 
"La Hfcraria;" Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa:" Neptnno 7 Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 130. 
Angel Fernández Palacios; CRelUy y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y ColOn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Oer-
Taaio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empa-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del PolTorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Pinza do) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
rüL 
García y Oiadanes; Plaza del PoN 
rorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l Ledn de Oro;" Teniento Rey, 82. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Bey, 24. 
" L a Purísima Cobcepcifln ^ vlrtndes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%, 
"La Rosalía;" Campanario, 2«. 
Ricardo Novoa: Oaliano y "Barcelona. 
Trinquete y Méndez: San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Oenrasio y Vlrtndes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Joi* Prieto; Habana y Cuartelea. 
Jetáis Méndez; Sao Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Agrilla. 
Rogo y Tinez; Agnlla y San José. 
José Pefia; Agnlla j San Joeé. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Slmdn Bfence; Concordia y Bscohar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Bnsto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital T San Jos*. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
qna 
Roiwsdo Lorenzo; San Lázaro y 
LMltad. 
"Los Tres Reyes f Monte 481 
Mariael Hevla; Habana y 'Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián BaJbnena; Teniente Rey y Ber-
naza 
Valdés • Fernández•- Monto y San 
Joaquín. 
O. Tnta y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 104. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; .ttan Lázaro y Oa-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad-
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Oolmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Rsfcert; Salud y Lealtad. 
Manual Obrela; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y R a y a 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
ro n cía. 
García y Puteeiras; San Joaqnlu y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. • 
Vigil y Rodríguez p Cárcel y San Lá-
zaro. 
Francisco. 
Manr.el Mato; Neptuno y Aiuasbnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Ldpez y Fernández; Consulado y 
Trocadoro. 
Garría y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Oaicía y Hno.; Misldn y Cárdenas. 
García Lago y C í a ; Reina y Aguila. 
VlUamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Coles tino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 11& 
Soto y Lahidalga: San Nicolás, 206. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengo*; Aguila 7 Estrella. 
Aguiar y Cía.; San niguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Joné Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Coba y Tejadillo. 
Maximino san Julián: Teniente Rey 
v Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
in do. 
García y Hno.; Coba y Panla 
Oregorio Orelas; Paula y Damag. 
Vifiuelas y Hno.: Paula y Habana 
Angel Fernández y Hno.; San Wi-
gnel y San Francisco. 
Trías y Cardds; Amargura y Habana 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
é}rtme» y Cía,; Barcelona y Agnlla. 
Lflpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo AIOM»; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
doro. 
Igna/rlo Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rfqua 
Jesds Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Cbndlo González; Gal la no y Troea-
íero. 
Avellnn Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Snlsanrendl; Rayo y Dragones, 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martines; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benlrno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Persereraa-
da. 
Tomás Viroso; Vlrtndes y Perssre-
rancía. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; l inea y 6L 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumiia; 17 y C. 
Toyos Luege y BetancouK; t a T 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Z^eopoldo Castiñelra; 23 y 4 
JOBC Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turi6; 23, entre B y f l 
Carlos Alonso; 23 y Bafioa 
José Cansecc; 23 y Bañoa 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamil y Gartría; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 11 
Cándido Fernández; 17 y l i 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Ctranda; Calzada 7 Pasta 
Pérez y Sanzo; Linea y 4 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y lino.; 10 y 14 
Aurelio Ardisano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Regaen; Hm 
y 16. 
Ramrtn Díaz; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Bafet 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y A 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
RamOn Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y 4 
Salvador Paz; 6 y B. 
Rafael Sánchez;' 27 y A 
Bernardo Irfaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS D E L MONT1 
" L a Vlfia;" Sucursal; De Jestf W 
Monte. 
Jiménez y Ndfiez; Jesús del Mssh r 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jesús (W Iwi-
to. 474. 
Manuel L«pez: Estrada Ptlmt, * 
Panadería de Toyo; Jesús del «»• 
te, 474. . É 
Manuel Alvarez; San Frsnrtít* 7 
Lavrton 
David Otero; Jesfls del Monte, 
MosqnefS y Alvarez; Buenaventnr» T 
Ssnta Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Miurj* 
Luis Ragas; Lawton y Santa Ctó-
Antonio Alonso; Jesfls del Meitk 
629. 
Benigno González-^Tíbors. <Bt 
Toyos Luego y Betanconrt; MT* 
ráela y Primera. .. -Wl 
José María Noceda; Gertmdli y w 
Sa.íu«tÍnno Martínez; O'Farrlll y & 
tdn Saco. _ 
José Freiré; Concepción y 8 " 
Oonzáfez y Hno.; Jesús del Vatítl 
San Marlaoo. _ T 
Abraldo y L6pe«; San María» 
Buenaventurn. Tl 
José Dorado y Hno.; Lawton y 
ta Alegre. _ . _ M . 
Cobos y Cbnds; Lagnernola y rrr 
Enrique Martínez; y Concha y J***? 
Alonso Martínez; Correa 7 " 
daledo. 
CERRO 
" E l Batey;" Cerro, 838. 
José Tidal: Cerro 7 ArzoMsps 
José R. Fernández; S ^ ^ . y M 
Ricardo Casan ovas; Falgueras 7 
F r ^ H s r o Díaz; CCT™ 7 J ^ 1 ^ . 
O. Prata y Hno.; Prlmeues y 
TorroeBa y Sala; Prlmenes y 
Teresa _ . ̂  _ tíf Francisco Balagner; Zaragosa y *-
R ^ f l n Maris: Cerro y Monas*** 
José Marta Pérez; Cerro v 
Tomás Pazo; Cerro y Zsrsgo»»-. 
José Alvarez: Cerro y S»11,,-," 
Gabriel de Diogo: C e r r o j o » 
Pazo • Hno.: Cerro y « « ^ ^ 
Jos Gi l ; L a Rosa y Vista í 
Rotlrtguez y Pefiamaría. frv— 
San Cristóbal. _ TM», 
Antonio Várela; Primónos 7 ^ 
Constantino Rodrigue»; Cerro y 
nos Aires _ 
Superior a todas S I O R A 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o mi e s t á e n f e r m o , c o n 
Prorerdores de 8, » . D. Áftmttao X U L De utílidad pébBca ¿ t e f e fmt 
(¿rao Premio os las ITtf H H Í M < I i * F a n m á 7 Sam F r a a d s e » , 
Q u e s a d a S o b r i n o s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A * * - L A M A S F I N A D K M E S A 
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